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E u r o s i s t e m a 
V 100009" 046586 

B A N C O D E E S P A f i A 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 5 de Enero de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 5 . 0 4 7 . 7 5 9 78 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
1 .494 .605 39 
30 de Diciembre de 1922 
7 4 . 7 1 5 . 8 7 4 78 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
1 . 5 8 8 . 7 4 7 99 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro • 
Del Banco . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 4 . 8 9 2 . 0 1 9 85 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 5 . 8 2 2 . 4 1 6 69 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro publico, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Ag'osto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Gréditos disponibles... . 
1 5 9 . 1 7 5 . 4 3 2 
7 3 . 4 2 3 . 5 9 2 72 
1 5 8 . 8 4 0 . 4 3 2 
7 2 . 8 9 0 . 3 4 9 68 
1 . 7 5 0 . 5 7 2 . 6 4 7 06 
7 0 3 . 9 6 1 . 2 0 4 65 
1 . 7 5 6 . 2 2 8 . 9 7 9 06 
6 9 8 . 9 8 4 . 7 5 6 47 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 5 de Enero de 1923 
Por operaciones en el extranjero 1 7 . 9 1 2 . 3 5 5 29 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva espacial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
(^uentas c()itíentes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas. , 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro 




SALDO DE LA CUKNTA DKL ACTIVO 
325.913.185 52 
17.912 355 29 
5 de Enero de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 4 . 9 9 2 . 0 2 2 69 













85 .751 .839 28 
1 .046 .611 .442 41 
165 .187 .748 
1 .438 .401 49 
8 .874 .307 91 
344 .474 .903 2b 
10.500 000 
1.154.625 
9 .597 .573 14 
30 de Diciembre de 1922 
P e s e t a s 
2 . 5 2 4 . 7 5 4 . 2 8 0 29 













85 .950 .082 32 
1 .057 .244 .222 59 
163 .509 .308 10 
1 .441.652 29 
11 .890 .506 70 
344 .474 .903 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
9 .596 .728 10 























308 000.830 23 























3 0 7 . 8 1 9 . 5 0 1 43 
5 . 9 0 7 . 6 4 1 . 7 2 4 45 
TIPO l)E INTERES.—Descuentos 5 % 0/o; telamos y Crédilos con garant ía , 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 Ve 
V.0 B.0 
Ei Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
g) <g-— 
Oro en Caja: 
Del Tesoro i 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
A C T I V O 
13 de Enero de 1923 
7 5 . 3 0 2 . 3 6 4 59 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
1 .267 .387 25 
5 de Enero de 1923 
7 5 . 0 4 7 . 7 5 9 78 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
1 . 4 9 4 . 6 0 5 39 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 5 . 0 8 9 . 4 0 4 39 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 4 . 8 9 2 . 0 1 9 85 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 5 9 . 3 7 7 . 4 3 2 
7 2 . 9 3 9 . 9 3 5 40 
1 5 9 . 1 7 5 . 4 3 2 
7 3 . 4 2 3 . 5 9 2 72 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles.. . . 
1 . 7 4 3 . 7 1 6 . 2 2 7 16 
7 4 6 . 6 8 4 . 5 6 2 67 
1 . 7 5 0 . 5 7 2 . 6 4 7 06 
7 0 3 . 9 6 1 . 2 0 4 65 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 13 de Enero de 1923 
Por operaciones en el extranjero 1 8 . 0 0 8 . 7 2 1 96 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a v 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 
Por pago de intereses 5'' amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
303.740.064 76 
18.008.721 96 
13 de Enero de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 0 1 9 . 4 0 9 36 













5 de Enero de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 4 . 9 9 2 . 0 2 2 69 
3 5 . 7 3 4 . 0 1 1 70 
86 .437 .496 60 



























85 .751 .839 28 
1 .046 .611 .442 41 
165 .187 .748 
1 .438 .401 49 
8 .874 .307 91 
344 .474 .903 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
9 .597 .573 14 























285 .731 .342 80 























308 .000 .830 23 
5 . 9 4 2 . 1 2 9 . 4 0 0 41 
TIPO M INTEl iES .—Descuentos 5 V 2 7 o ; Prés tamos y Créditos con garant ía , 4 y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SSITU A.GIÓN 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
A . G T I V 
20 de Enero de 1923 
7 5 . 4 0 1 . 2 3 6 07 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
1 . 2 4 5 . 6 2 6 20 
13 de Enero de 1Q23 
7 5 . 3 0 2 . 3 6 4 59 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 ( 
1 .267 .387 25 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro • 
Del Banco 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 7 . 4 3 1 . 6 0 6 67 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 5 . 0 8 9 . 4 0 4 39 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oréditos disponibles 
Pólizas de caontas de cré-
dito con garantía 
Oréditos disponibles.. . . 
1 5 9 . 9 7 1 . 4 3 2 
7 3 . 0 1 0 . 4 4 2 68 
1 5 9 . 3 7 7 . 4 3 2 
7 2 . 9 3 9 . 9 3 5 40 
1 . 7 2 5 . 8 7 6 . 1 0 7 16 
7 4 6 . 3 8 5 . 9 7 2 35 
1 . 7 4 3 . 7 1 6 . 2 2 7 16 
7 4 6 . 6 8 4 . 5 6 2 67 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 20 de Enero de 1923 
Por operaciones en el extranjero 18 . 431 . 124 94 
1P A- S I "V 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión . . 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
<Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas , 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
291.302.483 64 
18.431.124 94 
20 de Enero de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 0 9 6 . 5 1 9 79 













13 de Enero de 1923 
P e s e t a s 
2 .525 .019 409 36 













86 .960 .989 32 
979 .490 .134 81 
154 ,945 . 
1 .694. 
9 .788 . 
344 .474 . 
10.500 
1.154. 








5 . 8 4 7 . 2 3 6 . 9 2 8 61 
86 .437 .496 60 




























































272 871.358 70 
5 .847 .236 .928 61 
285 .731 .342 80 
5 .882 .586 .165 45 
TIPO i lE I M E U K S . — D e s c u e n t o s 5 V a % ; Prés tamos y Créditos con garant ía , 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUA-CIOlNr 
Oro en Caja: 
A. G T I V O 
27 de Enero de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 5 . 5 2 4 . 5 3 4 87 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
1 .249 .277 40 
20 de Enero de 1923 
7 5 . 4 0 1 . 2 3 6 07 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
1 . 2 4 5 . 6 2 6 20 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro • 
Del Banco 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 7 . 6 1 5 . 7 1 2 55 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 7 . 4 3 1 . 6 0 6 67 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14- de M i ó de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
©réditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Oédi tos disponibles... . 
1 4 8 . 0 1 4 . 9 3 2 
6 8 . 3 0 8 . 2 0 2 86 
1 5 9 . 9 7 1 . 4 3 2 
7 3 . 0 1 0 . 4 4 2 68 
1 . 7 0 3 . 8 9 8 . 1 1 7 16 
7 4 6 . 2 8 0 . 1 2 2 22 
1 , 7 2 5 . 8 7 6 . 1 0 7 16 
7 4 6 . 3 8 5 . 9 7 2 35 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. 
Acciones de! Banco de Estado de Marruecos, o ro . . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 27 de Enero de 1923 
Por opei-acionas en el extranjero 1 8 . 5 5 3 . 7 7 2 29 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
ementa, corriente, plata. 
Par pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
293.557.906 17 
18.553.772 29 
27 de Enero de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 2 2 3 , 4 6 9 79 













79 .706 .729 14 
957 .617 .994 94 
20 de Enero de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 0 9 6 . 5 1 9 79 































5 .811 .270 .895 55 
86 .960 .989 32 















5 . 8 4 7 . 2 3 6 . 9 2 8 61 
4 
177.000. 
33 .000 , 
















































275 .004 .133 88 
5 .811 .270 .895 55 
272 .871 .358 70 
5 . 8 4 7 . 2 3 6 . 9 2 8 61 
TllH) l)K i r r ^ l E S . — D e s c u e n l o s ó V a 7 o ; Préstamos y Créditos con garant ía , 4 V a y 5 V 2 % — C r é d i t o s personales, 6 V . 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A . G T I V O 
3 de Febrero de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 5 . 7 6 1 . 8 8 9 74 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
1 .122 .057 40 
27 de Enero de 1923 
7 5 . 5 2 4 . 5 3 4 87 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
1 .249 .277 40 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
8 4 1 . 9 9 1 85 1 8 4 1 . 9 9 1 85 
3 7 . 5 4 8 . 2 0 2 15 3 7 . 6 1 5 . 7 1 2 55 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito » 
Créditos disponibles 
1 4 8 . 0 0 4 . 9 3 2 
6 4 . 6 8 5 . 4 2 3 09 
1 4 8 . 0 1 4 . 9 3 2 
6 8 . 3 0 8 . 2 0 2 86 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía . . . . . . 
Créditos disponibles... . 
1 . 7 0 7 . 0 8 7 . 2 3 4 16 
7 4 4 . 1 7 1 . 4 6 0 90 
1 . 7 0 3 . 8 9 8 . 1 1 7 16 
7 4 6 . 2 8 0 . 1 2 2 22 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inrauebies 
Tesoro público: 3 de Febrero de 1923 
Per operaciones on el extranjero 1 4 . 7 4 0 . 4 6 2 11 
Por pago de intereses y amortización de Deudas del Estado 3 . 7 1 9 . 9 0 6 75 
SUMA 1 8 . 4 6 0 . 3 6 8 86 
iP A S X V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Sia. ementa corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpótua interior 





SALDOS DK LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
261.483.135 55 
18.460.368 86 
s i T X J A c i ó i s r 
3 de Febrero de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 3 3 3 . 6 0 4 66 













83 .319 .508 91 




















5 . 8 0 0 . 8 7 9 . 2 1 6 77 
27 de Enero de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 2 2 3 . 4 6 9 79 













79 .706 .729 14 






































243 ,022 .766 69 























275 .004 .133 88 
5 .811 .270 .895 55 
T I P O DE INTERES.—Descuentos 5 % 7 o ; Préstamos y Créditos con garant ía , 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 V . 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 10 de Febrero de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
D© Cuentas corrientes. 
7 5 . 9 8 3 . 8 7 1 59 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 7 5 . 4 0 0 80 
3 de Febrero de 1923 
7 5 . 7 6 1 . 8 8 9 74 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
1 .122 .057 40 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro • 
Del Banco 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 8 . 0 5 6 . 7 5 4 51 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 7 . 5 4 8 . 2 0 2 15 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . . . . , 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
©réditos disponibles 
1 4 8 . 0 4 2 . 9 3 2 
6 4 . 6 6 4 . 0 8 2 68 
1 4 8 . 0 0 4 . 9 3 2 
6 4 . 6 8 5 . 4 2 3 09 
Pólizas de cuentas de cré-
dito oon garant ía . . . . . . 
Créditos disponibles . . . . 
1 . 7 0 0 . 4 9 3 . 0 9 6 16 
7 5 4 . 5 7 1 . 3 5 9 37 
1 . 7 0 7 . 0 8 7 . 2 3 4 16 
7 4 4 . 1 7 1 . 4 6 0 90 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos^ oro . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 10 de Febrero de 1923 
Par oparaoiones en el extranjero 1 6 . 7 7 5 . 3 3 2 58 
Por pago de intereses y amortización de Deudas del Estado 5 . 7 5 9 099 54 
SUMA 2 2 . 5 3 4 . 4 3 2 12 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la-Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas * 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su ciaenta corriente, plata. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda porpétua interior 





SALDOS DK LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
235 277.535 15 
22.534.432 12 
S I T U A C I Ó N 
10 de Febrero de 1923 
P e s e t a s 
2 .525 .408 .929 91 













83 .378 .849 32 















5 . 8 1 0 . 9 1 0 . 3 2 1 62 
3 de Febrero de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 3 3 3 . 6 0 4 66 













83 .319 .508 91 






































212 .743 .103 03 























243 ,022 .766 69 
5 .800 .879 .216 77 
T I P O M I N T E I I E S . — D e s c u e n l o s 5 % 7 o ; Préstamos y Créditos con garant ía , 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 V9 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 17 de Febrero de 1923 
De! Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 0 4 9 . 3 3 8 79 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 2 5 . 3 1 3 60 
10 de Febrero de 1923 
7 5 . 9 8 3 . 8 7 1 59 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 7 5 . 4 0 0 80 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
,907 .123 77 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 8 . 0 5 6 . 7 5 4 51 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. .-
Pólizas de cuentas decré-
dito 
Créditos disponibles 
1 4 7 . 8 3 5 . 4 3 2 
6 5 . 9 3 9 . 9 2 3 59 
1 4 8 . 0 4 2 . 9 3 2 
6 4 . 6 6 4 . 0 8 2 68 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles... . 
1 . 6 9 8 . 0 3 6 . 6 8 0 16 
7 7 4 . 6 0 0 . 2 3 2 68 
1 . 7 0 0 . 4 9 3 . 0 9 6 16 
7 5 4 . 5 7 1 . 3 5 9 37 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 17 de Febrero de 1923 
Por operaciones en el extranjero 1 7 . 3 1 8 . 2 1 1 50 
F - A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva espacial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 




76.891 330 64 




17 de Febrero de 1923 
P e s e t a s 
2 .525 .424 .309 91 
39 .749 .115 62 
651.345 











81 .895 .508 41 















5 . 7 7 1 . 5 8 8 . 3 7 9 38 
10 de Febrero de 1923 
P e s e t a s 
2 .525 .408 929 91 













83 .378 .849 32 






























































212 .748 .103 03 
5 . 8 1 0 . 9 1 0 . 3 2 1 62 
TIPO m 1NTE11KS.—Descuenlos 5 % 7 o ; Préstamos y Créditos con garanlia, 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, E | interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 24 de Febrero de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 0 5 1 . 1 6 6 45 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 2 0 . 5 9 2 70 
17 de Febrero de 1923 
7 6 . 0 4 9 . 3 3 8 79 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 2 5 . 3 1 3 60 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 8 . 0 2 1 . 9 3 4 31 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 8 . 9 0 7 . 1 2 3 77 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el d í a . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 1^ de Julio de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 4 8 . 0 8 5 . 4 3 2 
6 6 . 3 5 3 . 2 1 1 68 
1 4 7 . 8 3 5 . 4 3 2 
6 5 . 9 3 9 . 9 2 3 59 
Pólizas de oaentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles... . 
1 . 6 9 3 . 1 1 8 . 7 8 4 16 
7 8 0 . 5 3 7 . 1 7 9 90 
1 . 6 9 8 . 0 3 6 . 6 8 0 16 
7 7 4 . 6 0 0 . 2 3 2 68 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino , • • • • 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 24 de Febrero de 1923 
Por operaciones en el extranjero. 5 . 5 7 1 . 4 2 0 18 
IR A S I V O 
Capital del Banco • 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas . . . , 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
210.318.777 76 
5.571.420 18 
S I T U ^ G I O I S r 
24 de Febrero de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 4 2 1 416 67 













81 .732 .220 32 















5 . 7 0 4 . 8 6 4 . 7 5 0 44 
17 de Febrero de 1923 
P e s e t a s 
2 .525 .424 .309 91 
39 .749 .115 62 
651.345 
2 .084 










81 .895 .508 41 















5 . 7 7 1 . 5 8 8 . 3 7 9 38 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 . 0 0 0 . 
4 . 0 7 6 . 6 6 2 . 
1 .069 .140 . 
920. 
10 .137 . 
64 .929 , 













204 .747 .357 58 
























5 .771 .588 .379 38 
Í IPO DE INTERES.—Descuentos 5 % 7 o ; Prés lamos y Créditos con garantía , 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, E1 interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 3 de Marzo de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 0 4 8 . 9 5 6 95 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 2 0 . 5 9 2 70 
24 de Febrero de 1923 
7 6 . 0 5 1 . 1 6 6 45 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 2 0 . 5 9 2 70 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 7 . 3 7 5 . 9 4 9 97 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 8 . 0 2 1 . 9 3 4 31 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 4 8 . 7 5 8 . 5 3 2 
6 5 . 6 3 5 . 5 0 8 27 
1 4 8 . 0 8 5 . 4 3 2 
6 6 . 3 5 3 . 2 1 1 68 
Pólizas de caentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles... . 
1 . 6 8 9 . 9 8 0 . 8 2 4 16 
7 7 0 . 7 6 3 . 4 1 3 14 
1 . 6 9 3 . 1 1 8 . 7 8 4 16 
7 8 0 . 5 3 7 . 1 7 9 90 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al.4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles . . . 
Tesoro público: 3 de Marzo de 1923 
Por operaciones en el extranjero 
Por pago de intereses y amortización de Deudas del Estado . 
SUMA. 
6 . 1 7 4 . 1 5 2 44 
1 . 6 4 9 . 3 5 9 40 
7 . 8 2 3 . 5 1 1 84 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo . . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado — 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
176.550.491 68 
7.823.511 84 
3 de Marzo de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 4 1 9 . 2 0 7 17 













83 .123 .023 73 















5 .684 .239 .332 97 
24 de Febrero de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 4 2 1 416 67 
38 .863 .926 16 
656.630 
2 .087 










81 .732 .220 32 















5 . 7 0 4 . 8 6 4 . 7 5 0 44 
177.000, 
33 .000 , 
18 .000 
2 .000 










































204 .747 .857 58 
5 . 7 0 4 . 8 6 4 . 7 5 0 44 
H J 0 M I M U Í S . — D e s c u e n t o s 5 V a 7 o ; Prés tamos y Créditos con garantía , 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, E | interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
10 de Marzo de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 0 4 7 . 9 2 5 20 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 5 2 . 3 9 2 70 
3 de Marzo de 1923 
7 6 . 0 4 8 . 9 5 6 95 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 2 0 . 5 9 2 70 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro -
Del Banco 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 6 . 4 5 2 . 4 2 6 90 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 7 . 3 7 5 . 9 4 9 97 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 4 9 . 4 2 0 . 5 3 2 
6 5 . 9 3 2 . 9 4 7 52 
1 4 8 . 7 5 8 . 5 3 2 
6 5 . 6 3 5 . 5 0 8 27 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles... . 
1 . 6 7 0 . 1 0 4 . 6 6 4 16 
7 8 7 . 2 4 9 . 8 8 3 57 
1 . 6 8 9 . 9 8 0 . 8 2 4 16 
7 7 0 . 7 6 3 . 4 1 3 14 
Pagarés de prés tamos con garantía . . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 10 de Marzo de 1923 
Por operaciones en el extranjero 
Por pago de intereses y amortización de Deudas del Estado. 
8 . 9 5 0 . 7 4 6 08 
5 . 4 9 6 133 05 
SUMA 1 4 . 4 4 6 . 8 7 9 13 
V 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas ' V . . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
176,177.069 24 
14.446 879 13 
10 de Marzo de 1923 
P e s e t a s 
2 .525 .449 975 42 













83 .487 .584 48 















5 . 6 6 8 . 1 1 6 . 6 3 3 78 
3 de Marzo de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 4 1 9 . 2 0 7 17 













83 .123 .023 73 
9 1 9 . 2 1 7 . 4 1 1 02 
1 4 2 . 6 6 1 . 
2 . 2 0 9 . 
6 . 9 4 9 . 
344 .474 . 
10.500 
1.154. 








5 . 6 8 4 . 2 3 9 . 3 3 2 97 
177.000, 
33 .000 , 
18.000, 
2 .000 


















161 .730 .190 11 























168 .726 .979 84 
5 . 6 8 4 . 2 3 9 . 3 3 2 97 
TIPO M I N T E U E S . - D e s c u e n l o s 5 % 0 /o; Préstamos y (Irédilos con garani ía , 4 7 2 y 5 7 * 7 o - M i t o s personales, 6 % 
V.0 B.0 
El Gobernador. E , interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
17 de Marzo de 1923 
De! Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 0 5 5 . 6 9 3 79 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 3 3 . 6 0 2 70 
10 de Marzo de 1923 
7 6 . 0 4 7 . 9 2 5 20 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 5 2 . 3 9 2 70 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 6 . 6 9 8 . 5 4 8 86 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 6 . 4 5 2 . 4 2 6 90 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1.891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos..' 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 4 9 . 2 2 1 . 0 3 2 
6 4 . 0 6 9 . 9 4 1 16 
1 4 9 . 4 2 0 . 5 3 2 
6 5 . 9 3 2 . 9 4 7 52 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles.. . . 
1 . 6 6 9 . 4 2 2 . 5 2 0 16 
7 8 8 . 2 5 2 . 4 5 7 03 
1 . 6 7 0 . 1 0 4 . 6 6 4 16 
7 8 7 . 2 4 9 . 8 8 3 57 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 17 de Marzo de 1923 
Por operaciones en el extranjero 7 . 2 4 3 . 5 4 1 94 
Por pago de intereses y amortización de Deudas del Estado . 8 . 3 6 9 . 3 6 9 80 
SUMA 1 5 . 6 1 2 . 9 1 1 74 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 26.632.105 85 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
Su cuenta corriente, oro. 
64.612.889 76 
76 897.685 64 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
168.142.681 25 
15.612.911 74 
S I T U A C I Ó N 
17 de Marzo de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 4 3 8 . 9 5 4 01 













85 .151 .090 84 
881 .170 .063 13 
124 .841 .078 
2 .390 .198 15 
8 .705 .604 4.4 
344 .474 .903 26 
10.500 000 
1.154.625 
11 .071 920 65 
10 de Marzo de 1923 
P e s e t a s 
2 .525 .449 975 42 













8 3 . 4 8 7 . 5 8 4 48 
882 .854 .780 59 















5 . 6 6 8 . 1 1 6 . 6 3 3 78 
177.000, 
33 .000 , 
18 .000, 
2 .000 . 


















152 529.769 51 
0 . 6 2 4 . 5 3 4 . 0 1 2 63 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 . 0 0 0 . 
4 . 1 0 6 . 2 2 8 . 
1 .043 .625 . 
952. 
9 . 8 5 9 . 
67 .693 . 
1 5 . 6 9 2 . 












161 .730 .190 11 
5 .668 .116 .633 78 
T I P O M I M E I I K S . — D e s c u e n l o s 5x/ , % ; Préstamos y Créditos con garant ía , 4 p V a 7 o — C r é d i t o s personales, 6 70 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor, 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A . G T I V O 
24 de Marzo de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 0 5 7 . 2 1 3 79 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 3 3 . 0 4 7 50 
17 de Marzo de 1923 
7 6 . 0 5 5 . 6 9 3 79 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 3 3 . 6 0 2 70 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 5 . 3 5 4 . 7 1 4 83 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 6 . 6 9 8 . 5 4 8 86 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda . 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 . . . . . . 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 4 9 . 3 7 7 . 3 3 2 
6 1 . 8 9 0 . 1 8 2 06 
1 4 9 . 2 2 1 . 0 3 2 
6 4 . 0 6 9 . 9 4 1 16 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles... . 
1 . 6 5 3 . 9 9 2 . 2 7 0 16 
8 0 1 . 3 1 0 . 5 5 4 56 
1 . 6 6 9 . 4 2 2 . 5 2 0 16 
7 8 8 . 2 5 2 . 4 5 7 03 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino... 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 24 de Marzo de 1923 
Por operaciones en el extranjero 
Por pago de intereses y amortización de Deudas del Estado , 
9 . 1 4 6 . 1 9 7 16 
1 2 . 8 6 8 . 7 7 7 37 
SÜMA 2 2 . 0 1 4 . 9 7 4 53 
7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Fondo de previsión . 
Reserva especial, bases 3.a v 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas ^ 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





SALDOS VK LAS CÚKNTAS DKL ACTIVO'. 
191.222.601 33 
22.014.974 53 
24 de Marzo de 1923 
P e s e t a s 
2 .525 .439 918 81 













87 .487 .149 94 

















17(de Marzo de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 4 3 8 . 9 5 4 01 













85 .151 .090 84 




































169 .207 .626 80 























152 529.769 51 
5 . 6 2 4 . 5 3 4 . 0 1 2 63 
T I P O M I N T E H E S . — D e s l í e n l o s 5 7o ; Prés lamos y Créditos con garantía , 4 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
V a Y 5 V a 7 o — C r é d i t o s personales, 5 V * 7o 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A. G T I V O 
31 de Marzo de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 0 6 0 . 6 3 8 99 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 3 0 . 9 7 5 50 
24 de Marzo de 1923 
7 6 . 0 5 7 . 2 1 3 79 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 3 3 . 0 4 7 50 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 5 . 8 0 8 . 2 8 6 74 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 5 . 3 5 4 . 7 1 4 83 
Plata : • 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles..... 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles.. . . 
1 4 9 . 2 1 7 . 3 3 2 
6 0 . 4 7 1 . 2 9 3 38 
1 4 9 . 3 7 7 . 3 3 2 
6 1 . 8 9 0 . 1 8 2 06 
1 . 6 5 1 . 9 3 7 . 3 0 6 16 
7 9 3 . 0 7 2 . 9 6 5 53 
1 . 6 5 3 . 9 9 2 . 2 7 0 16 
8 0 1 . 3 1 0 . 5 5 4 56 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas. 
Tesoro público: 31 de Marzo de 1923 
Su. cuenta corriente, plata 3 5 . 8 8 6 . 5 7 6 05 
Por operaciones en el extranjero 5 . 5 0 1 458 43 
SUMA. 4 1 . 3 8 8 . 0 3 4 48 
I3 V O 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes , 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas . . . 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Ustado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
Su cuenta corriente, oro 
38.419.859 98 
76.902.630 84 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
115.322.490 82 
41.388.034 48 
S I T U A C I Ó N 
31 de Marzo de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 4 4 1 . 2 7 2 01 
86 .650 .278 59 












88 .746 .038 62 















24 de Marzo de 1923 
P e s e t a s 
2 .525 .439 918 81 













87 .487 .149 94 
852 .681 .715 60 






















4 .101 .203 






































169 .207 .626 80 
5 .589 .636 .543 77 5 .670 .298 .273 05 
1W0 DE 1NTKKES.—Descuentos 5 7 o ; Prés latnos y Créditos con garant ía , 4 'A* y 5 V a 7 o — C r é l i l o s personales, 5 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O E S P A Ñ A 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 7 de Abril de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 0 7 9 . 1 6 7 93 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 2 6 . 7 5 5 50 
31 de Marzo de 1923 
7 6 . 0 6 0 . 6 3 8 99 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 3 0 . 9 7 5 50 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 5 . 1 7 5 . 1 5 4 10 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 5 . 8 0 8 . 2 8 6 74 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas do cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles... . 
1 4 9 . 2 2 7 . 0 5 7 
5 8 . 1 4 3 . 2 5 9 22 
1 4 9 . 2 1 7 . 3 3 2 
6 0 . 4 7 1 . 2 9 3 38 
1 . 6 3 2 . 4 4 3 . 4 4 2 16 
7 8 7 . 1 5 7 . 7 1 3 72 
1 . 6 5 1 . 9 3 7 . 3 0 6 16 
7 9 3 . 0 7 2 . 9 6 5 53 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de i a Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 7 de Abril de 1923 
Su cuenta corriente, plata 1 4 . 605 . 902 08 
Por operaciones en el extranjero 1 1 . 4 8 4 . 9 9 8 28 
SUMA. 2 6 . 0 9 0 . 9 0 0 36 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas ^ 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 26.090.900 36 
SITXJA.GIÓ3Sr 
7 de Abril de 1923 
P e s e t a s 
















































5 . 6 2 8 . 4 5 3 . 4 5 2 06 
31 de Marzo de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 4 4 1 . 2 7 2 01 
36 .650 .278 59 












88 .746 .038 62 






































8 8 . 6 7 2 . 5 9 1 70 





4 .101 .203 























73 .934 .456 34 
5 .589 .636 .543 77 
TllH) DE I N T E M S . - D e s c u e n l o s 5 7 o ; Prés iamos y Créditos con garant ía , ^ U y j % 7 o _ Créditos personales, 5 y , o/0 
V.0 B.0 
El Gobernador, ci i 4 i 
' El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
O; en Caja: 
A C T I V O 
14 de Abril de 1923 
DP! Tesoro 
Do Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 0 7 8 . 9 5 2 93 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 2 3 . 0 3 0 50 
7 de Abril de 1923 
7 6 . 0 7 9 . 1 6 7 93 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 2 6 . 7 5 5 50 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 9 . 7 9 2 . 9 3 8 51 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 5 . 1 7 5 . 1 5 4 10 
Plata • • • 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1.891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 . . . . . . 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles.. . . 
1 4 9 . 8 5 2 . 0 5 7 
6 1 . 5 7 7 . 0 9 2 68 
1 4 9 . 2 2 7 . 0 5 7 
5 8 . 1 4 3 . 2 5 9 22 
1 . 5 6 1 . 5 7 4 . 0 3 9 16 
7 4 0 . 4 8 3 . 8 8 5 83 
1 . 6 3 2 . 4 4 3 . 4 4 2 16 
7 8 7 . 1 5 7 . 7 1 3 72 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 14 de Abril de 1923 
Su cuenta corriente, plata 5 . 9 3 4 . 1 4 6 08 
Por operaciones en el extranjero 1 0 . 5 8 2 . 9 6 1 19 
SUMA 1 6 , 5 1 7 . 1 0 7 27 
JE* A. S I V O 
Capital del Banco . 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas *, . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata » 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
Su cuenta corriente, oro 
31.349.051 33 
692 367 08 
76.920.944 78 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO-
108.962 363 19 
16.517.107 27 
SITXJAGIÓIV 
14 de Abril de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 4 5 1 . 6 Í 0 95 
4 0 . 6 3 ^ . 9 3 0 36 
657.250 , 
1 .891 , 










88 .274 .964 32 
821 .090 .153 33 
7 de Abril de 1923 
P e s e t a s 
2 .525 .455 580 95 













91 .083 .797 78 















5 . 6 1 0 . 6 1 4 . 2 0 7 15 
121.323 




































92 ,445 .255 92 
5 . 6 1 0 . 6 1 4 . 2 0 7 15 
177.000, 
33 .000 , 
• 18 .000, 
2 .000 


















8 8 . 6 7 2 . 5 9 1 70 
5 . 6 2 8 . 4 5 3 . 4 5 2 06 
T I P O DE I M I E S . — D e s c u e n t o s 5 % ; Préstamos y Crédilos con garant ía , 4 V a ! 5 V a 7 o — C r é l i l o s personales, 5 ' A % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor, 
B A N C O D E E S P A S A 
SITU-A-GIOIST 
Oro en Caja: 21 de Abril de 1923 
Del Tesoro 
Dei Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 0 8 7 . 4 7 4 35 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 3 2 . 8 7 1 14 
14 de Abril de 1923 
7 6 . 0 7 8 . 9 5 2 93 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 2 3 . 0 3 0 50 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 8 . 8 8 6 . 6 6 7 67 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 9 . 7 9 2 . 9 3 8 51 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro.público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. ... . . , 
Descuentos , 
Pólizas d e o u en tas d e cré-
dito 
réditos disponibles. 
1 5 0 . 3 1 4 . 0 5 7 
6 2 . 6 3 1 . 0 7 8 36 
1 4 9 . 8 5 2 . 0 5 7 
6 1 . 5 7 7 . 0 9 2 68 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a . . . . . . 
Oróditos disponibles.... 
1 . 5 2 5 . 7 8 1 . 0 1 2 16 
7 0 1 . 3 9 4 . 7 1 5 69 
1 . 5 6 1 . 5 7 4 . 0 3 9 16 
7 4 0 . 4 8 3 . 8 8 5 83 
Pagarés de préstamos con garant ía . . . . . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el R e i n o . . . . . . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. 
Acciones del Banco de Estado ele Marruecos, o ro . . . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 21 de Abril de 1923 
Por operaciones en ©1 extranjero 1 1 . 5 1 5 . 4 9 7 86 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación. . . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . . . . 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado-
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
95.805.088 19 
11.515.497 86 
21 de Abril de 1923 
P e s e t a s 










































5 . 5 6 9 . 8 0 3 . 5 9 0 76 
14 de Abril de 1923 
P e s e t a s 



































































84 .289 .590 33 























92 ,445 .255 92 
5 . 6 1 0 . 6 1 4 . 2 0 7 15 
T I P O DE I N T E H E S . - D e s c u e n l o s 5 % ; Prés tamos y Créditos con garant ía , 4 V ^ y 5 % % - C r é d i t o s personales, 5 l / a % 
V.0 B.0 
El Gobernador. E) lnterventor> 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
28 de Abril de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 1 0 2 . 1 9 0 32 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 2 9 . 5 9 0 24 
21 de Abril de 1923 
7 6 . 0 8 7 . 4 7 4 35 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 3 2 . 8 7 1 14 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 8 . 6 6 3 . 0 1 8 53 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 8 . 8 8 6 . 6 6 7 67 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1.891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito • 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a . . . . . . 
Créditos disponibles... . 
1 5 0 . 2 7 3 . 1 5 7 
6 2 . 8 1 6 . 7 4 0 02 
1 5 0 . 3 1 4 . 0 5 7 
6 2 . 6 3 1 . 0 7 8 36 
1 . 5 2 5 . 9 2 3 . 9 8 2 16 
7 0 7 . 2 5 2 . 2 6 2 92 
1 . 5 2 5 . 7 8 1 . 0 1 2 16 
7 0 1 . 3 9 4 . 7 1 5 69 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . 
Corresponsales en el R e i n o . . . . . . . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. . . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . . . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 28 de Abril de 1923 
Sn cuenta corriente, plata .< 2 . 5 9 3 . 6 7 9 55 
Por operaciones en el extranjero.... 1 3 . 0 8 6 . 9 7 7 48 
SUMA 1 5 . 6 8 0 . 6 5 7 03 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación . . . . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo. . . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas . . \ 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 








28 de Abril de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 4 8 1 . 4 3 8 08 













21 de Abril de 1923 
P e s e t a s 
2 .525 .470 003 01 













87 .456 .416 98 















5 . 5 5 4 . 3 9 3 . 4 9 6 71 
87 .682 .978 64 

















5 . 5 6 9 . 8 0 3 . 5 9 0 76 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 . 0 0 0 . 
4 . 1 0 5 . 4 3 1 . 
1 .015 .900 . 
929. 
9 . 8 7 9 . 
8 0 . 0 1 4 . 
27 .551 

































84 .289 .590 33 
5 .554 .393 .496 71 5 . 5 6 9 . 8 0 3 . 5 9 0 76 
T I P O l)E I N T E R E S . — D e s c u e n l o s 5 7 o ; Prés tamos y Créditos con garant ía , 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 5 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, E | interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
5 de Mayo de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco . . . . . . . . . . . . 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 1 0 1 . 6 5 6 82 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 3 2 . 9 2 4 74 
28 de Abril de 1923 
7 6 . 1 0 2 . 1 9 0 32 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 2 9 . 5 9 0 24 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco 
8 4 1 . 9 9 1 85 
4 0 . 2 2 3 . 3 4 1 64 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 8 . 6 6 3 . 0 1 8 53 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio dé 1.891. 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito,,con garant ía . . . . . . 
Créditos disponibles... . 
1 5 1 . 3 5 3 . 6 5 7 
6 2 . 6 5 0 . 8 4 9 27 
1 5 0 . 2 7 3 . 1 5 7 
6 2 . 8 1 6 . 7 4 0 02 
1 . 5 5 3 . 5 2 1 . 2 1 8 16 
6 5 5 . 0 9 5 . 3 5 4 61 
1 . 5 2 5 . 9 2 3 . 9 8 2 16 ¡ 
7 0 7 . 2 5 2 . 2 6 2 92 
Pagarés de préstamos con garan t ía . . . 
Otros efectos en Cartera . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Obligaciones del Tesoro a negociar. 
Tesoro público: 5 de Mayo de 1923 
jPor operaciones en el extranjero.. . . . . . . 1 0 . 6 3 8 . 5 3 1 41 
F ^ l S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión . . 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . 
Cuentas corrientes en oro. 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
G-ananclas y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Sú cuenta corriente, plata. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
554.726.418 25 
10.638.531 41 
5 de Mayo de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 4 8 4 239 08 
41 .065 .333 49 
28 de Abril de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 4 8 1 . 4 3 8 08 













88 .702 .807 73 
898 .425 .863 55 
8 1 . 7 6 0 . 
3 . 1 0 9 . 
8 .222 . 
344 .474 . 
10 .500 . 
1.154. 
18 .338 . 





















6 .034 .074 .653 10 
87 .456 .416 98 
818 .671 .719 24 
113 .960 .439 
3 .040 .805 86 
9 .945 .925 85 
344 .474 .903 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
18 .192 .075 54 
5 . 5 5 4 . 3 9 3 . 4 9 6 71 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 . 0 0 0 . 
4 . 1 6 5 . 3 8 7 . 
950 .354 . 
932. 















544 .087 .886 84 























7 3 . 3 7 6 . 1 8 1 09 
5 . 5 5 4 . 3 9 3 . 4 9 6 71 
T I P O M I N T E R E S . — D e s c u e n t o s 5 7 o ; Prés tamos y Créditos con garant ía , 4 '/^! 5 1I2 % — C r é d i t o s personales, 5 ' A % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
A N C O D E E S P A Ñ A 
SlTUA-GIOINr 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
12 de Mayo de 1923 
Del Tesoro 
Del .Banco 
Do Oaentas corrientes. 
7 6 . 1 5 2 . 4 9 2 16 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
1 . 0 0 3 . 0 7 4 34 
5 de Mayo de 1923 
. 7 6 . 1 0 1 . 6 5 6 82 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
9 3 2 . 9 2 4 74 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco. . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
4 3 . 5 1 0 . 1 4 3 42 
8 4 1 . 9 9 1 85 
4 0 . 2 2 3 . 3 4 1 64 
Plata. . 
Bronce por críenla de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . . . . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. '. 
1 5 2 . 3 2 6 . 1 5 7 1 . 1 5 1 . 3 5 3 . 6 5 7 
6 4 . 2 6 2 . 9 6 6 55 6 2 . 6 5 0 . 8 4 9 27 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oróditos disponibles..... 
Pólizas de oaentas de cré-
dito con garantía 
Oróditos disponibles.. . . 
1 . 5 6 7 . 3 1 1 . 0 3 8 16 
6 6 5 . 8 6 2 . 4 2 9 38 
1 . 5 5 3 . 5 2 1 . 2 1 8 16 ) 
6 5 5 . 0 9 5 . 3 5 4 61 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reina . . . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Tesoro publico: 12 de Mayo de 1923 
Por operaciones en el extranjero i 1 9 . 5 0 7 . 2 7 9 83 
3P V O 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes .' 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
12 de Mayo de 1923 
P e s e t a s 
2.525.605.224. 02 













88 .063 .190 45 
901 .448 .608 78 














5 . 9 1 4 . 9 4 9 . 1 5 6 29 
5 de Mayo de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 4 8 4 239 08 













88 .702 .807 73 

















6 . 0 3 4 . 0 7 4 . 6 5 3 10 
177.000. 
33 .000 . 
18 .000, 




















Su cuonta corriente, plata. 
Por pago de intereses y amortización 
do Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 





SALDO DE I.A CUENTA DEL ACTIVO. 
516.459.579 34 
19.507.279 83 
496 .952 .299 51 























544 .087 .886 84 
6 .034 .074 .653 10 
1 P 0 DE I fnSHIíS .—Descuentos 5 7 o ; Préstamos y Créditos con garant ía , 4 ! 5 V a % — C r é d i t o s personales, 5 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador, E1 lnterVentor. 
B A N C O E S P A Ñ A 
s i T u A o i o i s r 
Oro en Caja: 
A. G T I V 
19 de Mayo de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 2 1 9 . 5 7 9 86 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
1 . 0 2 4 . 6 4 5 64 
12 de Mayo de 1923 
7 6 . 1 5 2 . 4 9 2 16 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
1 . 0 0 3 . 0 7 4 34 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro 
Del Banco 
8 4 1 . 9 9 1 85 
4 5 . 1 2 3 . 9 0 2 96 
8 4 1 . 9 9 1 85 
4 3 . 5 1 0 . 1 4 3 42 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día, 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas decró-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles.. . . 
1 5 3 . 5 3 6 . 5 5 7 
6 2 . 5 5 6 . 4 4 7 63 
1 5 2 . 3 2 6 . 1 5 7 
6 4 . 2 6 2 . 9 6 6 55 
1 . 5 5 6 . 3 1 7 . 8 9 6 16 
6 9 6 . 0 0 0 . 6 4 4 46 
1 . 5 6 7 . 3 1 1 . 0 3 8 16 
6 6 5 . 8 6 2 . 4 2 9 38 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 19 de Mayo de 1923 
tranjero 1 9 . 5 9 5 . 3 8 9 15 Por operaciones en el ex 
IP A. S X V o 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Fondo de previsión . . 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes ; . , ,. 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas . . 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





SALDO DK LA CUENTA DEL ACTIVO. 
473.886.381 13 
19.595.389 15 
19 de Mayo de 1923 
P e s e t a s 
2 .525 .693 883 02 













90 .980 .109 37 
8 6 0 . 3 1 7 . 2 5 1 70 
12 de Mayo de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 6 0 5 . 2 2 4 02 



























5 . 8 8 0 . 9 5 3 . 1 0 9 77 
88 .063 .190 45 
901 .448 .608 78 
83 .443 . 













5 . 9 1 4 . 9 4 9 . 1 5 6 29 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 . 0 0 0 . 
4 . 1 3 1 . 3 9 6 . 
916 .660 . 
1.024. 
9 . 8 5 2 . 
71 .336 . 
34 .498 . 


































4 5 4 . 2 9 0 . 9 9 1 98 
5 .880 .953 .109 77 
496 .952 .299 51 
5 .914 .949 .156 29 
WH) DE I N T E R E S . — D e s é l l e n l o s 5 7 o ; Préstamos y Créditos con garant ía , 4 V ^ y 5 7 2 V o — C r é J i l o s personales, 5 V a 0/o 
V..0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A . G X I V O 
26 de Mayo de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 3 3 6 . 9 7 3 2 1 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 8 2 52 
9 3 2 . 7 4 2 29 
19 de Mayo de 1923 
7 6 . 2 1 9 . 5 7 9 86 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 5 7 52 
1 . 0 2 4 . 6 4 5 64 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco 
8 4 1 . 9 9 1 85 
4 7 . 9 8 7 . 3 9 8 07 
8 4 1 . 9 9 1 85 
4 5 . 1 2 3 . 9 0 2 96 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oróditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Oróditos disponibles... . 
1 5 3 . 3 6 9 . 5 5 7 
6 3 . 9 3 1 . 7 0 3 12 
1 5 3 . 5 3 6 . 5 5 7 
6 2 . 5 5 6 . 4 4 7 63 
1 . 5 4 3 . 2 1 1 . 3 6 0 16 
6 8 7 . 3 7 2 . 7 6 6 50 
1 . 5 5 6 . 3 1 7 . 8 9 6 16 
6 9 6 . 0 0 0 . 6 4 4 46 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles . . . 
Tesoro público: 
Por operaciones en el 
26 de Mayo de 1923 
extranjero.. 2 0 . 6 7 8 . 1 5 0 80 
i3 A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a v 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Gue n tas c( )rri e n tes 
Cuentas corrientes en oro , . . 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pé rd idas . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 
Por pago de intereses y amortización 
de Dendas del Estad o 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétna interior.. 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
485.709.426 81 
20.678.150 80 
26 de Mayo de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 7 1 9 . 3 9 8 02 
48 .829 .389 92 
664 .420 . 
1 .826. 
9 . 6 4 9 . 
150 .000 . 
98 .774 . 







19 de Mayo de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 6 9 3 . 8 8 3 02 
4 5 . 9 6 5 . 8 9 4 81 
89 .437 .853 88 
855 .838 .593 66 



























90 .980 .109 37 















5 .880 .953 .109 77 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 . 0 0 0 . 
4 . 1 0 3 . 3 3 9 . 
920 .590 . 
932. 
9 .896 . 
62 .144 
36.142 












465 .031 .276 01 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 . 0 0 0 . 
4 . 1 3 1 . 3 9 6 . 
916 .660 . 
1 .024. 















4 5 4 . 2 9 0 . 9 9 1 98 
5 .863 .038 .857 49 5 . 8 8 0 . 9 5 3 . 1 0 9 77 
TIPO Dlí I N T E i U X — t a m e n l o s 5 7 o ; Préstamos y Créditos con garanl ía , 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 5 V a 0/o 
V.0 B.0 
E! Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
2 de Junio de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 3 4 1 . 1 4 5 09 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 8 2 52 
9 2 5 . 8 4 2 61 
26 de Mayo de 1923 
7 6 . 3 3 6 . 9 7 3 2 1 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 8 2 52 
9 3 2 . 7 4 2 29 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco 
8 4 1 . 9 9 1 85 
4 5 . 6 5 2 . 8 6 7 95 
8 4 1 . 9 9 1 85 
4 7 . 9 8 7 . 3 9 8 07 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1.891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 5 3 . 2 8 7 . 5 5 7 
6 4 . 2 0 5 . 6 0 6 74 
1 5 3 . 3 6 9 . 5 5 7 
6 3 . 9 3 1 . 7 0 3 12 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles.. . . 
1 . 5 4 2 . 7 4 7 . 7 4 9 11 
6 8 6 . 9 9 2 . 0 1 0 59 
1 . 5 4 3 . 2 1 1 . 3 6 0 16 
6 8 7 . 3 7 2 . 7 6 6 50 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 2 de Junio de 1923 
Por operaciones en el extranjero.. 2 0 . 4 6 6 . 6 7 7 54 
I3 A. S I V O 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre, 1921, 
Billetes en circulación • • • • 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
S I T U A C I O N 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
439.411.187 83 
20.466.677 54 
2 de Junio de 1923 
P e s e t a s 
2 .525 .716 670 22 













26 de Mayo de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 7 1 9 . 3 9 8 02 
4 8 . 8 2 9 . 3 8 9 92 
89 .081 .950 26 
855 .755 .738 52 














5 . 8 4 3 . 1 8 2 . 5 1 0 86 












89 .437 .853 88 
855 .838 .593 66 














5 . 8 6 3 . 0 3 8 . 8 5 7 49 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 . 0 0 0 . 
4 . 1 1 1 . 5 1 5 . 
927 .432 . 
925. 
9 .682 . 
86 .668 , 













418 .944 .510 29 
5 . 8 4 3 . 1 8 2 . 5 1 0 86 
177.000, 
33 .000 , 
18 .000 
2 .000 


















465 ,031 .276 01 
5 . 8 6 3 . 0 3 8 . 8 5 7 49 
T I P O DE i m i l E S . — D e s c u e n t o s 5 7o / Prés tamos y Créditos con garant ía , 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 5 V a 7C 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A . C ¡ I Ó 3 N r 
Oro en Caja: 
A. G T I V 
9 de Junio de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco . 
De Cuentas, corrientes. 
7 6 . 3 5 9 . 0 3 9 93 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 2 7 . 1 8 8 77 
2 de Junio de 1923 
7 6 . 3 4 1 . 1 4 5 09 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 6 8 2 52 
9 2 5 . 8 4 2 61 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
52 3 2 0 . 5 8 6 42 
8 4 1 . 9 9 1 85 
4 5 . 6 5 2 . 8 6 7 95 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 189.1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. . ... 1 
Pólizas de cuentas deoré-
clito 
Créditos disponibles 
1 5 2 . 9 7 7 . 0 5 7 
6 5 . 2 3 9 . 3 3 3 32 
1 5 3 . 2 8 7 . 5 5 7 
6 4 . 2 0 5 . 6 0 6 74 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles.... 
1 . 5 3 4 . 2 4 8 . 3 8 4 11 
6 8 9 . 0 2 0 . 0 1 7 64 
1 . 5 4 2 . 7 4 7 . 7 4 9 11 
6 8 6 . 9 9 2 . 0 1 0 59 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 9 de Junio de 1923 
Por operaciones en e! extranjero. . . . . . . . . . . . 1 0 . 7 3 9 . 7 8 3 10 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes.. . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Sn cuenta corriente, plata. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
461.552.651 71 
10.739.783 10 
9 de Junio de 1923 
P e s e t a s 

































2 de Junio de 1923 
P e s e t a s 
2 .525 .716 670 22 













89 .081 .950 26 
855 .755 .738 52 















5 . 8 4 3 . 1 8 2 . 5 1 0 86 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 . 0 0 0 . 
4 . 1 3 4 . 4 1 2 . 
925 .829 . 
927. 





































450 .812 .868 61 
5 . 8 5 2 . 9 6 1 . 4 6 5 98 
418 .944 .510 29 
5 . 8 4 3 . 1 8 2 . 5 1 0 86 
T I P O DE I N T E R E S . — D e s c u e n t o s 5 7 o ; Préslaraos y Créditos con garant ía , 4 '/^! 5 íl2 V o — C r é d i t o s personales, 5 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SXTXJA.GIÓ1V 
Oro en Caja: 
A . G T 1 V O 
16 de Junio de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 3 9 8 . 9 7 0 74 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 2 5 . 3 0 8 77 
9 de Junio de 1923 
7 6 . 3 5 9 . 0 3 9 93 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 2 7 . 1 8 8 77 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco. 
8 4 1 . 9 9 1 85 
4 7 . 8 3 3 . 0 0 4 19 
8 4 1 . 9 9 1 85 
52 3 2 0 . 5 8 6 42 
Plata . 
Bronce por cuenta de la Hacienda . 
Efectos a cobrar en el día . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oróditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles.. . . 
1 5 2 . 0 1 4 . 5 5 7 
6 3 . 9 3 9 . 2 0 3 87 
1 5 2 . 9 7 7 . 0 5 7 
6 5 . 2 3 9 . 3 3 3 32 
1 . 5 2 8 . 9 2 8 . 8 6 9 11 
7 0 0 . 9 0 5 . 4 6 0 61 
1 . 5 3 4 . 2 4 8 . 3 8 4 11 
,020 .017 64 
Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino.. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 16 de Junio de 1923 
Por operaciones en e! extranjero 2 1 . 4 1 9 . 2 8 8 82 
Por pago de interesen y amortización de Deudas del Estado . i 1 . 6 4 2 . 5 2 2 42 
SUMA 2 3 . 0 6 1 . 8 1 1 24 
Capital de l Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión.. 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar.../ . 
G-anancias y pérdidas 
Diversas cuentas. 
Tesoro público: 
Su onenta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpótua interior 





SALDOS DE I.AS CUENTAS DEL ACTIVO. 
426.610.174 70 
23.061.811 24 
16 de Junio de 1923 
P e s e t a s 









































5 . 8 2 3 . 7 9 5 . 2 4 1 79 
9 de Junio de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 7 3 6 . 1 3 7 02 













87 ,737 .723 68 
















































403 .548 .363 46 























450 ,812 .868 61 
5 .852 .961 .465 98 
m M mum.—Dmmio^ 5 7 o ; Prés tamos y Créditos con garant ía , 4 1 5 ' A 7 o — C r é d i t o s personales, 5 V a 0/0 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A S A 
Oro en Caja: 23 de Junio de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 4 0 2 . 7 7 2 24 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 3 3 . 9 3 6 91 
16 de Junio de 1923 
7 6 . 3 9 8 . 9 7 0 74 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 2 5 . 3 0 8 77 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco 
8 4 1 . 9 9 1 85 
47 0 3 6 . 7 2 0 62 
8 4 1 . 9 9 1 85 
4 7 . 8 3 3 . 0 0 4 19 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el d í a . . . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos.. '. • 
Pólizas de cuentas de cré-
dito • • • • • 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles . . . . 
1 5 2 . 0 9 8 . 4 5 7 
6 4 . 7 1 6 . 1 8 4 07 
1 5 2 . 0 1 4 . 5 5 7 
6 3 . 9 3 9 . 2 0 3 87 
1 . 5 2 8 . 6 2 6 . 3 4 7 11 
7 1 4 . 7 4 1 . 2 4 4 29 
1 . 5 2 8 . 9 2 8 . 8 6 9 11 
7 0 0 . 9 0 5 . 4 6 0 61 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 1 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.., . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 23 de Junio de 1923 
Por operaciones en el extranjero ; • 
Por pago do interesen y amortización de Deudas del Estado . 
2 2 . 5 7 8 . 8 1 3 85 
3 . 0 6 4 . 3 4 3 31 
SUMA 2 5 . 6 4 3 . 1 5 7 16 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva . , 
Fondo de previsión. . 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes • 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo.... • 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas. . .' • • • 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 341.224.556 38 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado • 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
Sa cuenta corriente, oro. 
39.890.735 95 
77.244.764 09 




23 de Junio de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 7 8 6 . 6 1 7 47 













16 de Junio de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 7 7 4 187 83 
4 8 . 6 7 4 . 9 9 6 04 
87 .382 .272 93 













88 .075 .353 13 
828 .023 .408 50 
82 .787 . 




























5 . 8 2 3 . 7 9 5 . 2 4 1 79 
177.000 
33 .000 




















432 ,716 .899 26 























403 .548 .363 46 
5 . 8 2 3 . 7 9 5 . 2 4 1 79 
U P O M I N T E R E S . — D e s c u e n t o s 5 7 o ; Préstamos y Créditos con garant ía , 4 y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 5 V a 7o 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
30 de Junio de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 4 2 2 . 4 5 6 53 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 0 2 . 9 0 0 91 
23 de Junio de 1923 
7 6 . 4 0 2 . 7 7 2 24 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 3 3 . 9 3 6 91 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco • 
8 4 1 . 9 9 1 85 
4 8 . 5 3 4 . 9 7 0 65 
8 4 1 . 9 9 1 85 
47 0 3 6 . 7 2 0 62 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 5 3 . 0 1 7 . 4 5 7 
6 4 . 7 4 9 . 3 9 1 72 
1 5 2 . 0 9 8 . 4 5 7 
6 4 . 7 1 6 . 1 8 4 07 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles.. . . 
1 . 5 2 4 . 5 4 9 . 9 6 7 10 
6 9 4 . 5 5 5 . 5 5 0 33 
1 . 5 2 8 . 6 2 6 . 3 4 7 11 } 
7 1 4 . 7 4 1 . 2 4 4 29 í 
Pagarés de préstamos con garantía . . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . 
Bienes inmuebles . . 
1esoro público: 30 de Junio de I923 
Por operaciones en el extranjero 2 2 . 9 5 7 . 7 1 6 37 
IP A . SE* I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva , 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación . . . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro. • 
Depósitos en efectivo.. . . . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Sn cuenta corriente, plata.* 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 








30 de Junio de 1923 
P e s e t a s 





















23 de Junio de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 7 8 6 . 6 1 7 47 
065 28 






























































. 000 . 
.955 . 









































377 .929 .509 17 
5 .779 .381 .619 64 
432 .716 .899 26 
5 .770 .796 .486 47 
T!lj() M Í N T E R E S . — D e s c u e n l o s 5 7 o ; Prés lamos y Créditos con garanlia, 4 V a P V a % — C r é d i t o s personales, 5 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 7 de Julio de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 4 3 0 . 7 1 6 53 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
8 8 2 . 9 0 2 41 
30 de Junio de 1923 
7 6 . 4 2 2 . 4 5 6 53 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 0 2 . 9 0 0 91 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
8 4 1 . 9 9 1 85 
49 0 1 9 . 4 4 9 67 
8 4 1 . 9 9 1 85 
4 8 . 5 3 4 . 9 7 0 65 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oréditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles.. . . 
1 5 3 . 0 3 7 . 2 5 7 
6 3 . 3 5 5 . 7 8 5 94 
1 5 3 . 0 1 7 . 4 5 7 
6 4 . 7 4 9 . 3 9 1 72 
1 . 5 3 3 . 3 8 7 . 3 8 7 10 
7 0 6 . 3 1 8 . 5 5 3 44 
1 . 5 2 4 . 5 4 9 . 9 6 7 10 
6 9 4 . 5 5 5 . 5 5 0 33 
Pagarés de préstamos con garantía . . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 1 0 0 . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 7 de Julio de 1923 
Por operaciones en el ex tranjero.... . 2 4 . 9 7 4 . 2 6 9 65 
DP A. S I V O 
Capital del Banco . . 
Fondo de reserva . 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes.. 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas • 
Tesoro público: 
Ski cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado • 
Reservas de contribuciones para pago 
de DewJa perpétaa interior 





SALDO BE LA CUENTA DKL ACTIVO. 
374.587.786 72 
24.974.269 65 
S I T U A C I Ó N 
7 de Julio de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 7 6 3 . 5 2 7 26 
4 9 . 8 6 1 . 4 4 1 52 
30 de Junio de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 7 7 5 . 2 6 5 76 













8 9 . 6 8 1 . 4 7 1 06 
827 .068 .833 66 
82 .945 . 

























88 .268 .065 28 
829 .994 .416 77 
5 . 8 3 3 . 2 1 6 . 7 5 6 79 














5 . 7 7 9 . 3 8 1 . 6 1 9 64 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 . 0 0 0 . 
4 . 1 4 0 . 2 0 9 . 
970 .017 . 
882. 
9 .323 . 














349 .613 .517 07 
5 .833 .216 .756 79 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 . 0 0 0 . 
4 . 0 7 3 . 9 5 5 . 
9 3 6 . 9 9 1 . 
902. 















377 .929 .509 17 
5 .779 .381 .619 64 
T I P O M I C T E K K S . — D e s c u e n t o s 5 7 o ; Préstamos y M í o s con garant ía , 4 7 2 p 7 2 7 o — C r é d i t o s personales, 5 V a 7o 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A. C! T I V O 
14 de Julio de 1923 
Del Tesoro 
Bel Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 4 3 1 . 6 5 1 53 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
8 8 4 . 3 0 6 41 
7 de Julio de 1923 
7 6 . 4 3 0 . 7 1 6 53 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
8 8 2 . 9 0 2 41 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
6 2 . 1 5 6 . 3 8 8 21 
8 4 1 . 9 9 1 85 
49 0 1 9 . 4 4 9 67 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de M de Julio de 1.891. 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 . . . . . . 
Descuentos . . . . 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 5 3 . 5 2 4 . 7 5 7 
6 3 . 1 2 5 . 6 5 5 74 
1 5 3 . 0 3 7 . 2 5 7 
6 3 . 3 5 5 . 7 8 5 94 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Oróditos disponibles.. . . 
1 . 5 3 5 . 2 9 1 . 1 9 8 0 1 
7 0 5 . 2 1 8 . 7 5 9 42 
1 . 5 3 3 . 3 8 7 . 3 8 7 10 
7 0 6 . 3 1 8 . 5 5 3 44 
Pagarés de préstamos con garantía . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 1 0 0 . . . . . . . . . . . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos... 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 14 deMo de 1923 
Por operaciones en el extranjero > • 3 8 . 8 5 6 . 0 8 5 66 
F A. S I V O 
Capital del Banco. . . 
Fondo de reserva. 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo • • • 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
14 de Julio de 1923 
P e s e t a s 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su, cuenta corriente, oro • 
269.721.804 60 
3.260.635 86 
2 .893 .936 49 
ZZ'.Í 77.273.643 38 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
353.150.020 33 
38.856.085 66 
2 .525 .765 866 26 













7 de Julio de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 7 6 3 . 5 2 7 26 













9 0 . 3 9 9 . 1 0 1 26 















8 9 . 6 8 1 . 4 7 1 06 
827 .068 .833 66 















5 . 8 3 3 . 2 1 6 . 7 5 6 79 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 . 0 0 0 . 
4 . 1 5 7 . 3 2 4 . 
992 .792 . 
884. 





































314 .293 .934 67 
5 .845 .433 .328 17 
349 .613 .517 07 
5 .833 .216 .756 79 
m m I N T E R E S . Descuentos 5 7 o ; Préstamos y Créditos con garant ía , 4 V ^ y ó ' A 7 o — C r é d i t o s personales, 5 V a 7 o 
V.0 B,0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
iro en Laja: 
Del Tesoro 
l)ol Banco 
De Cuentas corrientes. 
A. G T I V O 
21 d« Julio de 1923 
7 6 . 4 4 0 . 4 2 8 23 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
8 8 2 . 2 7 4 91 
14 de Julio de 1923 
7 6 . 4 3 1 . 6 5 1 53 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
8 8 4 . 3 0 6 41 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco 
Piala. . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
62 589 .855 89 
8 4 1 . 9 9 1 85 
6 2 . 1 5 6 . 3 8 8 2 1 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14Í de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos.. . % 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oróí! ¡ tos d i sponibl es 
1 5 3 . 5 1 7 . 7 5 7 
6 2 . 3 9 6 . 7 5 3 28 
1 5 3 . 5 2 4 . 7 5 7 
6 3 . 1 2 5 . 6 5 5 74 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
('réditos disponibles . . . . 
1 . 5 5 2 . 4 8 6 . 4 1 3 01 
7 2 1 . 4 9 6 . 8 3 6 99 
1 . 5 3 5 . 2 9 1 . 1 9 8 0 1 
7 0 5 . 2 1 8 . 7 5 9 42 
Pagarés de préstamos con garantía, 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 21 de Julio de 1923 
Por operaciones en el extranjero 3 6 . 0 3 8 . 3 9 5 54 
Por pago de intereses y amortización de Deudas del Estado . . . . . . . . 3 . 4 0 6 . 0 7 1 40 
SUMA 3 9 . 4 4 4 . 4 6 6 94 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación . . • 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro , 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar v. . . . 
Ganancias y pérdidas N 
Diversas cuentas. 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 270.996.533 16 
Por pago de intereses y amortización 
do Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro.. 
8.916.181 45 
77.282.420 08 
SALDOS DK LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
357.195.134 69 
39.444.466 94 
21 de Julio de 1923 
P e s e t a s 









































14 de Julio de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 7 6 5 , 8 6 6 26 













9 0 . 3 9 9 . 1 0 1 26 
























5 . 8 4 5 . 4 3 3 . 3 2 8 17 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 . 0 0 0 . 
4 . 1 3 1 . 5 4 5 . 
1 .015 .457 . 
882. 
9 . 4 1 7 . 
6 9 . 9 1 4 . 
4 . 8 4 3 . 












317 ,750 .667 75 























314 .293 .934 67 
5 .845 .433 .328 17 
TIIH) DE I f r E M X — D e s c u e n t o s ó 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
/o ; Prés lamos y Créditos con garanlia, 4 V a I ó V a % — C r é d i t o s personales, 5 V a 0/c 
El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
BiTXjAGiórsr 
Oro en Caja: 
A. C! T I V O 
28 de Julio de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 4 3 8 . 4 7 3 20 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
881 .079 94 
21 de Julio de 1923 
7 6 . 4 4 0 . 4 2 8 23 ] 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
8 8 2 . 2 7 4 91 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro • 
Del Banco • 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
5 8 . 2 0 8 . 5 6 5 64 
8 4 1 . 9 9 1 85 
62 5 8 9 . 8 5 5 89 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas decré-
dito 
Créditos disponibles... . . 
1 5 4 . 0 5 0 . 8 5 7 
6 4 . 8 5 2 . 6 3 5 91 
1 5 3 . 5 1 7 . 7 5 7 
6 2 . 3 9 6 . 7 5 3 28 
1 . 5 5 3 . 3 6 7 . 3 1 3 01 
7 3 3 . 3 0 9 . 2 3 4 42 
Pólizas do cuentas de cré-
dito con garant ía . . . . . . 
Créditos dispon ¡bles . . . . 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua, interior ai 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . . 
Bienes inmuebles 
1 . 5 5 2 . 4 8 6 . 4 1 3 0 1 ¡ 
7 2 1 . 4 9 6 . 8 3 6 99 
Tesoro público: 28 de Julio de 1923 
Por operaciones en a! extranjero..... ' i 3 8 . 1 6 5 . 5 4 6 69 
Por pago do intereson y amortización de Deudas del Estado . 7 .102 . 986 45 
SUMA.... 4 5 . 2 6 8 . 5 3 3 14 
de la Lev de 29 Diciembre 1921. 
"JP A . X V O 
Capital del Banco , 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión.. 
Reserva especial, bases 3.a y 7 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro. . . . 
Depósitos en efectivo. . . . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
B« caen ta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
262.379.150 80 
do Deudas del Estad( 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpótua interior.. 
Hn cuenta corrí en te?, oro 
SALDOS UK I,AS CÜKNTAS I>SX ACTIVO. 




28 de Julio de 1923 
P e s e t a s 
2 .525 .769 461 46 













8 9 . 1 9 8 . 2 2 1 09 
820 .058 .078 59 
80 .585 .106 
2 .303 .094 86 
10 .585 .527 94 
344.474.903 
10 .500 .000 
1.154.625 
18 .065 .458 
21 de Julio de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 7 7 2 . 6 1 1 46 















5 . 8 3 0 . 7 9 9 . 7 5 2 70 
91 .121 .003 72 















5 . 8 4 0 . 5 5 9 . 2 4 1 37 
177.000 . 
33 .000 . 
18 .000 . 
2 . 0 0 0 . 
122 .085 . 
013 .549 . 
8 8 1 . 















305 .808 .434 01 
5 . 8 3 0 . 7 9 9 . 7 5 2 70 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
1 8 . 0 0 0 . 
2 . 0 0 0 . 
4 . 1 3 1 . 5 4 5 . 
1 .015 .457 . 
882. 
9 . 4 1 7 . 














317 .750 .667 75 
5 . 8 4 0 . 5 5 9 . 2 4 1 37 
i i K ) M liNTUHES.—De^ftiienlos á 7 o ; Prés tamos y M i t o s con garant ía , 4 V a y 5 V a 7 o — C r é d i t o s personales, 5 V a 7 o 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUA-CSION 
3ro en Caía: 
A. O T I V O 
4 de Agosto de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 4 1 9 . 4 5 7 80 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 0 2 . 1 5 0 34 
i 20 \ 
i 32 ' 
8 8 1 . 0 7 9 94 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
28 de Julio de 1923 
7 6 . 4 3 8 . 4 7 3 20 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
53 7 1 3 . 6 9 1 08 
8 4 1 . 9 9 1 85 
5 8 . 2 0 8 . 5 6 5 64 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 5 5 . 8 6 1 . 3 5 7 
6 4 . 5 6 0 . 1 5 4 82 
1 5 4 . 0 5 0 . 8 5 7 
6 4 . 8 5 2 . 6 3 5 91 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Gyéditos .disponibles . . . . 
1 . 5 5 6 . 0 2 9 . 1 5 3 01 
7 3 0 . 3 1 3 . 4 4 3 42 
1 . 5 5 3 . 3 6 7 . 3 1 3 01 
7 3 3 . 3 0 9 . 2 3 4 42 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el R e i n o . . . . . . . . . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 . 
Acciones de i a Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 4 de Agosto de 1923 
Por operaciones en el extranjero 3 8 . 8 1 0 . 6 1 4 60 
Por pago de interesen y amortización de Deudas del Estado 14 . 426 . 331 60 
SUMA 5 3 . 2 3 6 . 9 4 6 20 
IP -A. S J "V O 
Capital del Banco. . 
Fondo de reserva ' . . , 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 8.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Can an clas y pérdidas , , 
Diversas cuentas 
Tesoro publico: 
S-a cuenta, corriente, plata. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpébua interior 





SALDOS DE LAS CUKNTAS DRL ACTIVO. 
334.834.939 38 
53.236.946 20 
4 de Agosto de 1923 
P e s e t a s 
























28 de Julio de 1923 
P e s e t a s 































































































































281 ,597 .993 18 
5 . 8 7 9 . 2 7 1 . 3 2 1 90 
305 .808 .434 01 
5 . 8 3 0 . 7 9 9 . 7 5 2 70 
' \m ü INTIMES.—Descuen los 5 % ; Préstamos y Crédilos con garanlia, 4 V a y 5 ' A % — C r é d i t o s personales, 5 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A. G T I V O 
11 de Agosto de 1923 
Del Tesoro , 
Uel Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 4 2 1 . 4 4 7 80 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 0 7 . 4 9 2 84 
4 de Agosto de 1923 
7 6 . 4 1 9 . 4 5 7 80 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 0 2 . 1 5 0 34 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
4 9 . 5 6 8 . 9 2 1 82 
8 4 1 . 9 9 1 85 
53 7 1 3 . 6 9 1 08 
Bronce por caenla de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipa al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con,garantía. . . . . . 
Créditos disponibles... . 
1 5 6 . 3 3 3 . 8 5 7 
6 6 . 4 0 6 . 2 8 2 52 
1 . 5 6 0 . 7 7 0 . 1 5 3 01 
6 9 7 . 0 5 2 . 8 8 2 12 
1 5 5 . 8 6 1 . 3 5 7 
6 4 . 5 6 0 . 1 5 4 82 
5 5 6 . 0 2 9 . 1 5 3 0 1 
7 3 0 . 3 1 3 . 4 4 3 42 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua, interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles . 
Tesoro público: 11 de Agosto de 1923 
Por operaciones en el extranjero 
Por pago de interesen y amortización de Deudas del Estado . 
7 . 4 2 0 , 0 8 6 37 
1 9 . 5 1 6 . 8 8 4 41 
SUMA 2 6 . 9 3 6 . 9 7 0 78 
V o 
7 7.a de la Lev de 29 Diciembre 1921, 
Capital del B a n c o . . . . 
Fondo de r e se rva . . . . 
Fondo de previsión. . . 
Reserva especial, bases 3.a 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . . 
Cuentas corrientes en oro. 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Gran anclas y pérdidas 
Diversas cuentas 
resoro público: 
Sn cuenta- corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior..., 





SALDOS DK I.AS CUENTAS DKI. ACTIVO. 
31.2.346.111 39 \ 
26.936.970 78 
11 de Agosto de 1923 
P e s e t a s 





















4 de Agosto de 1923 
P e s e t a s 
2 .525 .771 .516 46 
89 .927 .574 48 






























































































































5 . 8 8 9 . 8 3 1 . 1 2 8 34 
281 .597 .993 18 
5 . 8 7 9 . 2 7 1 . 3 2 1 90 
U P O M I N T E K E S . — D e p í l e n l o s á 7 o ; Préslaraos y O é d i l o s con garant ía , 4 V a y á V a % - - C r é d i t o s personales, 5 V a 0/c 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor, 
B A N C O DE E S P A Ñ A 
SXTUAGIÓTSr 
A . O T I V O 
Oro en Caja: 18 de Agosto de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 4 2 0 . 9 3 7 05 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 1 7 . 9 0 9 84 
11 de Agosto de 1923 
7 6 . 4 2 1 . 4 4 7 80 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 0 7 . 4 9 2 84 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 8 4 1 . 9 9 1 85 
Del Banco • 4 7 . 8 9 7 . 6 3 5 27 
Plata . : . . . . . . . . . , . ' . v . . . . . . . . . . . 
Bronce por cuenta de !a H a c i e n d a . . . . 
Efectos a cobrar en el día. 
8 4 1 . 9 9 1 85 
4 9 . 5 6 8 . 9 2 1 82 
Anticipo al Tesoro público, ley de ÍA de Jallo de 1 8 9 1 . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
Descuentos . . . 
Pólizas de cuentas decré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía . . . . . . 
Créditos disponibles.. . . 
1 5 5 . 9 9 1 . 8 5 7 
6 3 . 3 6 4 . 3 5 9 53 
1 5 6 . 3 3 3 . 8 5 7 ¡ 
6 6 . 4 0 6 . 2 8 2 52 i 
1 . 5 5 1 . 5 8 3 . 4 9 3 01 
7 0 8 . 3 6 0 . 2 2 9 08 
1 . 5 6 0 . 7 7 0 . 1 5 3 01 j 
6 9 7 . 0 5 2 . 8 8 2 12 \ 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el l ieino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 18 de Agosto de 1923 
Por operaciones en el extranjero.. , 
Por pago de interesen y amortización de Deudas del Estado. 
7 . 5 7 4 . 8 7 9 04 
2 , 9 8 0 . 8 1 2 57 
SUMA 1 0 . 5 5 5 . 6 9 1 61 
1P A . S I V O 
Capital de! Banco 
Pondo de reserva . . . . 
Pondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes.. . .• 
Cuentas corrientes en oro . . 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Gai láncias y pérdidas 
Diversas cuentas » , 
Lesoro público: 
Su cuenta corriente, p l a t a . . . . . . . . . . . . . 
Por pago do intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
156.035.934 14 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda parpétua in t e r io r . . . . . . . . . . 
Su cuenta corriente, oro. 
33 060.942 45 
77.262.928 90 
SALDOS DE f.AS CUENTAS DEI- ACTIVO. 
266.359.805 49 
10.555.691 61 
18 de Agosto de 1923 
P e s e t a s 





































11 de Agosto de 1923 
P e s e t a s 









































































255 .804 .113 























285 .409 .140 61 
5 . 8 8 9 . 8 3 1 . 1 2 8 34 
T I P O DE INTKKES.—Descuentos 5 7 o ; Prés lamos y Créditos con garant ía , 4 V a 1 5 ' A 7 o - — C r é d i t o s personales, 5 V 2 7 0 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O DE E S P A Ñ A 
A O T I VO 
Dru on Caja: 25 de Agosto de 1923 
De Cuentas coi rientes. 
7 6 . 4 2 9 . 0 4 7 05 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 2 4 . 4 4 4 49 
18 de Agosto de 1923 
7 6 . 4 2 0 . 9 3 7 05 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 1 7 . 9 0 9 84 
Corresponsales v Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco. 
Plata . . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
4 3 . 8 5 2 . 6 2 5 30 
8 4 1 . 9 9 1 85 
4 7 . 8 9 7 . 6 3 5 27 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el d í a . . . . . . . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de l á de Julio de 1.891. 





1 5 6 . 0 2 4 . 3 5 7 
6 4 . 2 9 4 . 3 1 0 61 
1 5 5 . 9 9 1 . 8 5 7 
6 3 . 3 6 4 . 3 5 9 53 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a . . . . . . 
Créditos disponibles.. . . 
1 . 5 5 0 . 3 3 3 . 0 4 3 01 
7 1 3 . 6 2 7 . 7 5 7 03 
1 . 5 5 1 . 5 8 3 . 4 9 3 0 1 
7 0 8 . 3 6 0 . 2 2 9 08 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4- por 100. . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . ... 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 25 de Agosto de 1923 
Por operaciones en el extranjero , 
Por pago do interesen y amortización de Deudas del Estado . 
7 . 6 1 9 . 0 2 4 95 
9 . 9 6 7 . 7 3 2 72 
SUMA 1 7 . 5 8 6 , 7 5 7 67 
3 P A. 3 J V O 
Capital del Banco , -
Fondo de reserva -
Fondo de previsión. 
Reserva espacial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación , . . . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo . . . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas . . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deuda* del Kstado 
176.367.180 38 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpótua interior 
Su cuenta corriente, oro. 
35.108.933 65 
77.271.038 90 
SALDOS I>K I-AS OUKNTAS UKL ACTIVO. 
288.747.152 93 
17.586.757 67 
25 de Agosto de 1923 
P e s e t a s 
2 .525 .803 399 86 













91 .730 .046 39 















18 de Agosto de 1923 
P e s e t a s 
2 .525 .788 .755 21 
48 .739 .627 12 
661.159 
1.747 










92 .627 .497 47 

















































33 .000 , 
18.000, 
2 .000 


















271 .160 .395 26 
5 . 8 0 2 . 7 8 8 . 2 0 9 92 
. 2 5 5 , 8 0 4 . 1 1 3 88 
5 . 8 5 1 . 7 4 5 . 5 2 7 97 
TIPO m I N T i í l i E S . — D e s m e n l o s á 0/« ; Prés tamos v Créditos con garanl ía . 4 V a y 5 V a % — C r é d i l o s personales, 5 V a % 
y o g o 
Ei Gobernador, El Interventor, 
E S P A Ñ A 
A . CS T X V O 
Oro en Caja: 1.° de Septiembre de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 4 0 7 . 2 0 6 47 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 3 0 . 5 4 3 29 
25 de Agosto de 1923 
7 6 . 4 2 9 . 0 4 7 05 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 2 4 . 4 4 4 49 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 9 . 8 1 6 . 2 5 8 02 
8 4 1 . 9 9 1 85 
4 3 . 8 5 2 . 6 2 5 30 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1.891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 5 6 . 4 2 3 . 3 5 7 
6 2 . 3 2 5 . 7 5 8 54 
1 5 6 . 0 2 4 . 3 5 7 
6 4 . 2 9 4 . 3 1 0 61 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles... . 
1 . 5 5 1 . 1 4 8 . 7 4 3 01 
7 1 9 . 9 9 4 . 2 9 5 12 
1 . 5 5 0 . 3 3 3 . 0 4 3 0 1 
7 1 3 . 6 2 7 . 7 5 7 03 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos err Cartera 
Corresponsales en el Reino . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 1. . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . . . . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 1.° de Septiembre de 1923 
Por operaciones en el extranjero . . , 7 . 9 2 7 . 9 5 3 39 
Por pago de interesen y amortización de Deudas del Estado .•. 1 3 . 6 1 7 . 2 1 9 80 
SUMA 2 1 . 5 4 5 . 1 7 3 19 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva ' 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes.. ' 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pé rd idas . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
.de Deudas del Estad o 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 




SAI-DOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
254.017.490 22 
21.545.173 19 
s i T X J A c i ó i s r 
1.° de Septiembre de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 7 8 7 . 6 5 8 08 













94 .097 .598 46 


















5 . 7 7 4 . 6 3 8 . 1 6 4 98 
25 de Agosto de 1923 
P e s e t a s 
2 .525 .803 399 86 













91 .730 .046 39 















5 .802 .788 .209 92 
177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 . 0 0 0 . 
4 . 1 4 9 . 5 0 2 . 
1 .011 .643 . 
930. 
9 . 647 , 
9 7 . 4 1 2 . 
14.564 


















232 .472 .317 03 





4 .138 .002 

















271 .160 .395 26 
5 . 8 0 2 . 7 8 8 . 2 0 9 92 
T I P O 1)15 I N T E R E S . — ü e s c u e n l o s 5 7 o ; Préslaraos y Crédilos con garant ía , 4 V a y í) V a % — C r é d i t o s personales, 5 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
iro en Caja: 8 de Septiembre de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 4 0 1 . 6 9 2 75 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 4 1 . 2 6 9 09 
1.° de Septiembre de 1923 
7 6 . 4 0 7 . 2 0 6 47 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 3 0 . 5 4 3 29 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco .. 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 5 . 1 1 1 . 4 1 7 97 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 9 . 8 1 6 . 2 5 8 02 
Plata 
Bronce por cuenta de ia Hacienda. . 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de l i de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos./. 
Pólizas de cuentas de cré-
dito - • • 
Créditos disponibles..... 
Pólizas de caentas de cré-
dito coa garant ía . . . . . . 
Gréditos disponibles.. . . 
1 5 6 . 7 6 8 . 3 5 7 
6 1 . 5 6 6 . 4 5 3 48 
1 5 6 . 4 2 3 . 3 5 7 
6 2 . 3 2 5 . 7 5 8 54 
1 . 5 4 8 . 4 7 6 . 4 0 3 01 
7 1 1 . 2 4 8 . 1 5 8 13 
1 . 5 5 1 . 1 4 8 . 7 4 3 01 -( 
7 1 9 . 9 9 4 . 2 9 5 12 \ 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino. . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 • . . . 
Acciones de ia Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes ioimiebles 
Tesoro público: 8 de Septiembre de 1923 
Por operaciones en el extranjero i 
Por pago de interesen y amortización de Dendas del Estado. 
5 . 1 9 8 . 7 5 3 63 
1 7 . 8 8 6 . 0 8 0 15 
SUMA 2 3 . 0 8 4 . 8 3 3 78 
Capital del Banco. 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación , 
Cuentas corrientes.. . . . . 
Cuentas corrientes en oro , 
Depósitos en efecti vo. . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas . . 
Diversas cuentas. , •. 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estad o 
Reservas do contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
Su cuenta corriente, oro... 






8 de Septiembre de 1923 
P e s e t a s 
2 .525 .792 870 16 













I.0 de Septiembre de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 7 8 7 . 6 5 8 08 
95 .201 .903 52 












































831 .154 .447 89 
















































































286 .370 .828 76 
5 .778 .806 468 93 
232 .472 .317 03 
5 . 7 7 4 . 6 3 8 . 1 6 4 98 
T I P O HE I N T I M E S . — D e s c u e n l o s 5 7 o ; Préstamos y Créililos con garanl ía , 4 1U! •> V a % — C r é d i t o s personales, 5 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C D E E S P A Ñ A 
siTXJAaióisr 
A. C! T I V O 
Oro en Caja: 15 de Septiembre de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 4 0 0 . 2 2 7 72 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
8 5 7 . 5 0 5 74 
8 de Septiembre de 1923 
7 6 . 4 0 1 . 6 9 2 75 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 4 1 . 2 6 9 09 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco 
Piala. . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 0 . 3 0 0 . 1 1 5 96 
8 4 1 . 9 9 1 85 \ 
3 5 . 1 1 1 . 4 1 7 97 j 
Bronce por cuenta de Ja Hacienda . . . 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles.. . . 
1 5 7 . 2 3 3 . 3 5 7 
6 3 . 3 2 3 . 0 3 5 47 
1 5 6 . 7 6 8 . 3 5 7 
6 1 . 5 6 6 . 4 5 3 48 
1 . 5 5 3 . 6 4 9 . 3 7 7 76 
7 2 0 . 4 7 1 . 0 8 4 99 
1 . 5 4 8 . 4 7 6 . 4 0 3 01 ) 
7 1 1 . 2 4 8 . 1 5 8 13 j 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el R e i n o . . . . . . . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 15 de Septiembre de 1923 
Por operaciones en el extranjero , 
Por pago de intereses y amortización de Deudas del Estado . 
SUMA. 
6 . 5 7 1 . 9 5 9 17 
2 2 . 1 0 2 . 0 2 6 10 
2 8 . 6 7 3 . 9 8 5 27 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a v 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cue n tas c ()rr lentes 
Cuentas corrientes en oro . . 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Sn cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
Su cuenta corriente, oro. 
162.308.348 30 
» 
73 541.336 34 
' 77.242.219 57 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
313.091.904 21 
28.673.985 27 
15 de Septiembre de 1923 
P e s e t a s 









































8 de Septiembre de 1923 
P e s e t a s 
2 .525 .792 870 16 













5. 767,033..064 14 
95 .201 .903 52 






































284 .417 .918 94 























286 .370 .828 76 
5 . 7 7 8 . 8 0 6 . 4 6 8 93 
T I P O DE INTEUES.—Oescuen los 5 7 o ; Prés lamos y Créiíilos con garaniia, 4 y 5 1I2 % — C r é d i t o s personales, 5 V a % 
v o g o 
El Gobernador, E | interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A. CS T I V O 
Oro en Caja: 22 de Septiembre de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 3 8 7 . 0 4 5 52 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
8 3 9 . 3 2 7 94 
15 de Septiembre de 1923 
7 6 . 4 0 0 . 2 2 7 72 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
8 5 7 . 5 0 5 74 
Corresponsales y-Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 6 . 4 5 3 . 1 5 0 74 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 0 . 3 0 0 . 1 1 5 96 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1.891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
Descuentos. 
Pólizas de cuentas de cré-
d i t o . . . . . . . . » 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles.. . . 
1 5 8 . 6 2 3 . 3 5 7 
6 3 . 0 0 3 . 4 8 7 77 
1 .559 .280 .427~76^ 
7 2 1 . 1 3 3 . 5 5 7 60 
1 5 7 . 2 3 3 . 3 5 7 
6 3 . 3 2 3 . 0 3 5 47 
1 . 5 5 3 . 6 4 9 . 3 7 7 76 
7 2 0 . 4 7 1 . 0 8 4 99 
Pagarés de prés tamos con garantía . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro publico: 22 de Septiembre de 1923 
Por operaciones en el extranjero . , , 
For pago de interesen y amortización de Deudas del Estado, 
9 . 4 5 8 . 8 6 2 65 
2 4 . 2 5 3 . 8 5 7 43 
SUMA..... 3 3 . 7 1 2 . 7 2 0 08 
JP A S I v o 
Capital de! Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión t 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes. 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas , 
Diversas cuentas • 
Tesoro público: 
Su. cuenta corriente, plata 
Por pago da intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
-Reservas do c o n t r i b u c i ó n p a r a pago 
de Deuda perpótna interior. 
172.159.602 84 
Sii CUMH» corriente, oro. 
87.124.233 90 
77.229.037 37 
3A.LD08 DB LAS CUKNTAS DBL ACTIVO. 
336.512.874 11 
33.712.720 08 
S I T U A C I Ó N 
22 de Septiembre de 1923 
P e s e t a s 
2 .525 .676 281 78 













95 .619 .869 23 















5 . 7 6 3 . 7 0 1 . 4 6 8 23 
15 de Septiembre de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 7 0 7 . 6 4 1 78 













9 3 . 9 1 0 . 3 2 1 53 
833 .178 .292 77 
8 3 . 1 2 7 . 
2 . 4 3 1 . 
11 .325 . 
344 .474 . 

































302 .800 .154 03 
5 .763 .701 .468 23 
177.000, 
33 .000 , 
18.000, 



















284 .417 .918 94 
5 . 7 6 7 . 0 3 3 . 0 6 4 14 
T I P O m INTEIIKS.—Descuentos 5 % ; Prés lamos y M i t o s con garant ía , 4 V a y ó V a % — C r é d i t o s personales, 5 V a 70 
V.0 B.0 
E! Gobernador, Ei interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
s i T U A o i ó i s r 
Oro en Caja: 
A.OT J V 
29 de S e p t i e m b r e de 1923 
Del Tesoro , 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 3 8 1 . 7 9 4 82 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
8 6 1 . 7 5 7 84 
22 de S e p t i e m b r e de 1923 
> 7 6 . 3 8 7 . 0 4 5 52 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
8 3 9 . 3 2 7 94 
 [ 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco. 
Plata.. . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 5 . 9 7 7 . 2 1 8 80 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 6 . 4 5 3 . 1 5 0 74 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día . 
Anticipo al Tesoro público, ley de M de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 5 9 . 0 6 3 . 3 5 7 
6 2 . 4 6 6 . 3 1 3 63 
1 5 8 . 6 2 3 . 3 5 7 
6 3 . 0 0 3 . 4 8 7 77 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles.. . . 
1 . 5 5 1 . 7 1 7 . 4 9 2 76 
6 9 1 . 5 8 7 . 3 6 5 10 
1 . 5 5 9 . 2 8 0 . 4 2 7 76 
7 2 1 . 1 3 3 . 5 5 7 60 
Pagarés de prés tamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera. 
Corresponsales en el Reino.. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de ia Compañía Arrendataria de Tabacos.. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 29 de Septiembre de 1923 
Por operaciones en el extranjero. 6 . 7 2 1 . 4 5 9 65 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes. 
Cuentas comentes en oro . . 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas . - . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
172.659.049 63 
37.284.139 71 
Su cuenta corriente, oro. 77.223.786 67 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 
287.166.976 01 
6.721.459 65 
29 de S e p t i e m b r e de 1923 | 22 de S e p t i e m b r e de 1923 
P e s e t a s P e s e t a s 








































































95 .619 .869 23 























































































280 ,445 .516 36 
5 . 7 9 0 . 6 2 4 . 5 6 9 81 
302 .800 .154 03 
5 .763 .701 .468 23 
T I P O DE I N T E R E S . — l l e s c i i e n l o s 5 7 o ; Múmm y O é d i l o s con garanl ía , 4 7 2 y ó V a % — C r é i i l o s personales, 5 ' A % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O DE E S P A Ñ A 
A. G X I V O 
Oro en Caja: 6 de Octubre de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 4 2 2 . 9 5 8 45 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
• 8 5 9 . 2 9 6 61 
29 de Septiembre de 1923 
7 6 . 3 8 1 . 7 9 4 82 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
8 6 1 . 7 5 7 84 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 5 . 2 5 9 . 9 9 0 80 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 5 . 9 7 7 , 2 1 8 80 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 i ! 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. . . 
Pólizas de cuentas decré-
dito 
Créditos disponibles 
1 6 0 . 7 3 0 . 8 5 7 
6 4 . 1 1 3 . 1 6 6 35 
1 5 9 . 0 6 3 . 3 5 7 
6 2 . 4 6 6 . 3 1 3 63 
Pólizas de cuentas de eré 
dito con g-arantía 
Créditos disponibles.^., 
1 . 5 5 0 . 2 7 7 . 0 5 5 76 
6 8 3 . 8 7 0 . 9 7 2 90 
1 . 5 5 1 . 7 1 7 . 4 9 2 76 
6 9 1 . 5 8 7 . 3 6 5 10 
Pagarés de préstamos con garan t ía . . , 
Otros efectos en Cartera [ 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. 
Acciones del Bancq de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 6 de Octubre de 1923 
Por operaciones en el extranjero. 8 . 2 7 4 . 3 5 2 47 
3P A. S I V O 
Capital del Banco e , 
Pondo de reserva > 
Fondo de previsión . . . 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación , . ' . 
Cuentas corrientes ,. 
Cuentas corrientes en oro. 
Depósitos en efectivo ^ 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas . . . 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





SALDO DE LA CUENTA DKL ACTIVO. 
271.134 162 64 
8.274.352 47 
de Octubre de 1923 
P e s e t a s 
29 de Septiembre de 1923 
P e s e t a s 

















866 .406 .082 86 
82 .938 .784 
2 .480 .492 18 
7 .818 .023 22 
344 .474 .903 26 
10 .500 .000 
1 .154 .625 
. 18 .581 .746 54 
5 . 8 4 8 . 9 4 9 . 0 8 7 26 
2 . 5 2 5 . 6 9 3 . 4 6 0 98 













96 .597 .043 
860 .130 .127 66 
8 2 . 0 4 2 . 
2 . 5 7 3 . 
9 .578 . 
344 .474 . 
10 .500 . 
1.154. 
























































280 ,445 .516 36 
5 . 7 9 0 . 6 2 4 . 5 6 9 81 
T I P O HE INTEIIES.—Descuentos 5 7 o ; Préstamos y Créditos con garant ía , 4 ^ y 5 V a % — C r é d i t o s personales. 5 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador. E , |nterVentor, 
B A N C O D E J S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N 
A C T I V O 
Oro en Gaja: 13 de Octubre de 1923 
Del Tesoro , 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 6 . 6 3 8 . 0 3 2 65 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
8 7 4 . 0 5 0 27 
6 de Octubre de 1923 
7 6 . 4 2 2 . 9 5 8 45 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
8 5 9 . 2 9 6 61 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 3 . 6 2 7 . 9 4 0 53 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 5 . 2 5 9 . 9 9 0 80 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro páblico, lev de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 6 1 . 4 3 4 . 3 5 7 
6 5 . 1 8 3 . 8 3 0 75 
1 6 0 . 7 3 0 . 8 5 7 
6 4 . 1 1 3 . 1 6 6 35 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Oróditos disponibles... . 
1 . 5 4 7 . 4 2 0 . 4 2 5 76 
6 7 8 . 9 3 4 . 4 3 9 01 
1 . 5 5 0 . 2 7 7 . 0 5 5 76 I 
6 8 3 . 8 7 0 . 9 7 2 ,90 ) 
Pagarés de préstamos con garantía. . . 
Otros efectos en Cartera. 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. , 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro publico: 13 de Octubre de 1923 
Por operaciones en el extranjero. 7 . 9 9 9 . 9 3 4 26 
IP A. S I V O 
Capital del Banco , . . 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. . , 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata... 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del listado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 





SALDO DK I.A CUKNTA DKL ACTIVO. 
227.510.557 82 
7.999.934 26 
13 de Octubre de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 9 6 1 . 9 9 1 24 





































5 . 8 5 3 . 3 2 2 . 7 2 9 03 
6 de Octubre de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 7 3 2 . 1 6 3 38 






































































219 .510 .623 56 
177.000, 
33 .000 , 
18.000, 
2 .000 


















262 .859 .810 17 
5 .853 .322 .729 03 5 .848 .949 .087 26 
T I P O m I N T l í K K S . — I l e s c u e n l o s 5 7 o ; Préstamos y Créditos con garaulia, 4 V a í 5 V a 7 o — C r é d i t o s personales, 5 V a 7o 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 20 de Octubre de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 7 . 2 8 9 . 1 3 3 26 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
1 .015 .367 43 
13 de Octubre de 1923 
7 6 . 6 3 8 . 0 3 2 65 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
8 7 4 . 0 5 0 27 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 4 . 9 7 2 . 4 8 7 65 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 3 . 6 2 7 . 9 4 0 53 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. 
Pagarés del Tesoro,; ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 6 1 . 6 7 2 . 8 5 7 
6 5 . 2 1 5 . 2 5 1 75 
1 6 1 . 4 3 4 . 3 5 7 
6 5 . 1 8 3 . 8 3 0 75 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles.. . . 
1 . 5 0 8 . 4 4 5 . 7 3 4 76 
6 8 6 . 8 3 7 . 3 9 6 51 
1 . 5 4 7 . 4 2 0 . 4 2 5 76 
6 7 8 . 9 3 4 . 4 3 9 01 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino. • 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 20 de Octubre de 1923 
Por operaciones en el extranjero. 8 . 9 6 0 . 5 2 3 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. . . . 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación -
Cuentas corrientes . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo . . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 









20 de Octubre de 1923 
P e s e t a s 















96 .457 .605 25 















13 de Octubre de 1923 
v 
P e s e t a s 
2 . 5 2 5 . 9 6 1 . 9 9 1 24 
24 .469 .932 38 
649 .003 . 
1.808. 
13 .583 . 
150 .000 . 
9 8 . 1 3 9 . 







5 . 7 9 4 . 5 9 2 . 6 5 7 37 
96 .250 .526 25 
868 .485 .986 75 
83 .014 .119 
2 .494 .115 60 
1 1 . 5 3 9 . 1 1 1 38 
344 .474 .903 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
1 8 . 5 9 5 . 1 4 1 42 
5 . 8 5 3 . 3 2 2 . 7 2 9 03 
177 .000 . 
33 .000 . 
18 .000 . 
2 . 0 0 0 . 
4 . 2 8 0 . 7 2 0 
961 .894 . 
1.015. 
9 . 1 8 1 . 
142 .509 . 




































132 .065 .582 29 
5 . 7 9 4 . 5 9 2 . 6 5 7 37 
219 .510 .623 66 
5 . 8 5 3 . 3 2 2 . 7 2 9 03 
W0 \)í INTEIIES.—Descuentos 5 7 o ; Prés lamos y Créditos con garanlia, 4 V a y ó V a 7 o — C r é d i t o s personales, 5 V a 70 
V.0 B.0 
El 6obernador, El Interventor, 
E S P A Ñ A 
A. CJ T I V O 
Oro en Caía: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
27 de Octubre de 1923 
7 7 . 4 8 4 . 0 7 4 25 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
1 .074 .439 19 
20 de Octubre de 1923 
7 7 . 2 8 9 . 1 3 3 26 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
1 .015 .367 43 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
• Del Tesoro . 
Del Banco . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 3 . 4 8 9 . 6 0 0 05 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 4 . 9 7 2 . 4 8 7 65 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 6 1 . 3 0 9 . 8 5 7 
6 5 . 0 9 6 . 3 5 8 28 
1 6 1 . 6 7 2 . 8 5 7 
6 5 . 2 1 5 . 2 5 1 75 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles... . 
1 . 4 7 7 . 8 9 3 . 3 6 9 76 
6 9 1 . 6 3 3 . 7 6 3 33 
1 . 5 0 8 . 4 4 5 . 7 3 4 76 
6 8 6 . 8 3 7 . 3 9 6 51 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . . . 
Corresponsales en el Reino.. . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. , 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . . . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas . .• 
Tesoro público: 27 de Octubre de 1923 
Por operaciones en el extranjero... 1 1 . 0 7 7 . 8 9 8 23 
I3 A. S I "V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación . 
Cuentas corrientes . . 
Cuentas corrientes en oro. 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 
Por pago d e intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Heservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpótua interior 









27 de Octubre de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 7 . 0 0 8 . 4 2 1 76 













96 .213 .498 72 

















5 . 7 8 2 . 6 2 5 . 0 5 9 64 
20 de Octubre de 1923 
P e s e t a s 
2 .526 .754 409 01 













96 ,457 .605 25 















5 . 7 9 4 . 5 9 2 . 6 5 7 37 
177.000, 
33 .000 , 
18.000, 
2 .000 







































132 .065 .582 29 
5 .782 .625 .059 64 5 .794 .592 .657 37 
T I P O m: INTEHES.—Descuentos 5 7 o ; Préstamos y Créditos con garant ía , 4 V a y 5 V a % — M i t o s personales, 5 V a % 
V.0 B.0 
E! Gobernador, El Interventor, 
ANCO D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N 
A, G T I V O 
Oro en Caja: 
l)el Tesoro , 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
3 de Noviembre de 1923 
7 7 . 8 7 2 . 8 2 2 96 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 2 8 . 1 5 8 38 
27 de Octubre de 1923 
7 7 . 4 8 4 . 0 7 4 25 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
1 . 0 7 4 . 4 3 9 19 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 4 . 4 3 4 . 8 9 7 67 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 3 . 4 8 9 . 6 0 0 05 
Bronce por cuenta de la Hacienda.. . .' 
Efectos a cobrar en el día . . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. 
Pólizas de cuentas decré-
dito . . i 
Créditos disponibles. 
1 6 2 . 2 7 9 . 8 7 1 
6 3 . 2 5 8 . 4 3 6 24 
1 6 1 . 3 0 9 . 8 5 7 
6 5 . 0 9 6 . 3 5 8 28 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía . . . . . . 
Créditos disponibles.... 
1 . 4 7 2 . 6 9 8 . 3 6 9 76 
6 8 7 . 8 9 8 . 0 2 9 58 
1 . 4 7 7 . 8 9 3 . 3 6 9 76 } 
6 9 1 . 6 3 3 . 7 6 3 33 i 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas . . . 
Tesoro público: 3 de Noviembre de 1923 
Por operaciones en el extranjero 1 2 . 6 9 8 . 4 6 4 81 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. 
Fondo de previsión.. . . . 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley (íe 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes . . . : 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar . . . . 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 
Por pag-o de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétu» interior 





SALDO I>K I.A CUKNTA DKL ACTIVO. 
200.614.328 82 
12.698.464 81 
3 de Noviembre de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 7 . 2 5 0 . 8 8 9 66 
25 .276 .889 52 
648 .311 
1.797 










99 .021 .484 76 

















5 . 8 4 1 . 7 2 1 . 2 7 8 78 
27 de Octubre de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 7 . 0 0 8 . 4 2 1 76 













96 .218 .498 72 






































187 .915 .864 01 





















1 6 6 , 1 6 9 . 8 1 1 69 
5 . 7 8 2 . 6 2 5 . 0 5 9 64 
T I P O DE INTERES.—Descuentos 5 % ; Prés tamos y Créditos con garant ía , 4 V 2 y 5 % — C r é d i t o s personales, 5 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
ANCO D E E S P A Ñ A 
A. CS T I V O 10 de N o v i e m b r e d e 1923 
P e s e t a s 
n Caja: 10 de N o v i e m b r e de 1£23 
i »ol Tesoro • • • 
Do! Banco . . . 
De Cuentas corrientes. 
7 8 . 0 9 3 . 4 6 2 06 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 0 2 . 2 8 6 38 
3 de N o v i e m b r e de 1923 
7 7 . 8 7 2 . 8 2 2 96 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 2 8 . 1 5 8 38 
2 .527 .445 656 76 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco. 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 4 . 7 9 3 . 1 Ü 8 19 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 4 . 4 3 4 . 8 9 7 67 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas decré-
díto 
Oréditos disponibles..... 
1 6 2 . 6 5 2 . 3 7 1 
5 7 . 2 3 1 . 9 7 4 14 
1 6 2 . 2 7 9 . 8 7 1 
6 3 . 2 5 8 . 4 3 6 24 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles... . 
2 . 3 8 3 . 3 5 2 . 3 4 3 77 
4 7 8 . 6 7 5 . 4 2 5 78 
1 . 4 7 2 . 6 9 8 . 3 6 9 76 
6 8 7 . 8 9 8 . 0 2 9 58 
Pagarés de préstamos con garantía . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Obligaciones del Tesoro a negociar. . 
Bienes inmuebles . . 



































Tesoro público: 10 de Noviembre de 1923 
Por operaciones en el extranjero. 6 . 0 3 4 . 9 1 0 48 
6 . 9 5 1 . 1 6 2 . 7 5 2 28 
IP A. S I V O 
Capital del Banco . . 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación , . . . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 1 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
3 de Noviembre de 1923 
P e s e t a s 
2 .527 .250 889 66 













99 .021 .484 76 


















5 . 8 4 1 . 7 2 1 . 2 7 8 78 
177.000. 
83 .000 . 
18 .000 . 
2 . 0 0 0 . 
4 . 3 1 8 . 1 1 6 . 
904 .690 . 
902. 
8 .996 . 
6 6 . 8 1 5 . 
83.408 













Su onenta corriente, plata 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
426 249 034 79 
6.034.910 48 
420 ,214 .124 31 





















187 .915 .864 01 
5 .841 .721 .278 78 
T I P O Dlí I M E H K S . — H e ^ u e n l o s 5 % ; Prés lamos y Créditos con garanlia, 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 5 V-2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 17 de Noviembre de 1£23 
i >f! I Tesoro 
Del BHIK-O . . . . • 
De (•nenias corrientes. 
7 8 . 1 5 9 . 0 2 2 06 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 2 3 . 5 3 6 38 
10 de Noviembre de 1923 
7 8 . 0 9 3 . 4 6 2 06 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 0 2 . 2 8 6 38 
CorresponsaleB y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Hanoo. 
Piala. . . 
841 .991 85 
2 5 . 6 6 1 . 9 2 7 93 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 4 . 7 9 3 . 1 0 8 19 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. 
Pólizas de cuentas decré-
dito 
Créditos disponibles 
1 6 3 . 4 5 0 . 9 7 1 
6 4 . 3 7 3 . 9 4 9 75 
1 6 2 . 6 5 2 . 3 7 1 
5 7 . 2 3 1 . 9 7 4 14 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantia 
Créditos disponibles.. . . 
1 . 7 9 1 . 9 3 1 . 4 6 7 76 
7 4 2 . 3 8 5 . 9 3 9 85 
2 . 3 8 3 . 3 5 2 . 3 4 3 77 
4 7 8 . 6 7 5 . 4 2 5 78 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Conipañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . . . . . 
Obligaciones del Tesoro a n e g o c i a r . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bienes inmuebles . . . 
Tesoro público: 17 de Noviembre de 1923 
Por operaciones en el extranjero. 8 . 2 2 3 . 6 7 1 14 
IP A. Si I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes. 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas . . 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro 
258.159.655 99 
36.551.780 51 
20.483 164 75 
79.001.013 91 
SALDO DK LA CUENTA DEL ACTIVO. 
394.195.615 16 
8.223.671 14 
17 de Noviembre de 1923 
P e s e t a s 
2 .527 .532 466 76 












116 9 i 
9 9 . 0 7 7 . 0 2 1 25 
1 .049 .545 .527 91 
83 .196 .808 
2 . 5 5 8 . 1 7 1 27 
10 .494 .498 94 
344 .474 .903 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
» 
18 .859 .858 44 
6 . 0 5 0 . 1 6 7 . 0 8 2 51 
10 de Noviembre de 1923 
P e s e t a s 
2 .527 .445 656 76 













105 .420 .396 86 

















6 . 9 5 1 . 1 6 2 . 7 5 2 23 
177.000, 
33 .000 , 
18 .000 , 
2 .000 


















385 .971 .944 02 
6 . 0 5 0 . 1 6 7 , 0 8 2 51 
177.000, 
33 .000 , 
18 .000, 
2 .000 . 
4 . 3 1 8 . 1 1 6 . 
904 .690 , 
902, 















420 .214 .124 31 
6 . 9 5 1 . 1 6 2 . 7 5 2 23 
T l l ' O DE I N T E H E 8 . — I t e u e n l o s 5 % ; Prés lamos y Crédilos con garanlia, 4 V a y 5 V a % — C r é i i l o s personales, 5 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
A. Cí T I "V O 
OÍ o (;n Caja: 24 de Noviembre de 1923 
) >el Tesoro , 
Dol Jianco 
De Cuentas corrientes. 
7 8 . 2 7 9 . 3 7 8 56 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 3 3 32 
8 5 1 . 3 1 3 38 
17 de Noviembre de 1923 
7 8 . 1 5 9 . 0 2 2 06 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 0 8 32 
9 2 3 . 5 3 6 38 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 6 . 3 0 7 . 8 5 6 50 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 5 . 6 6 1 . 9 2 7 93 
Bronce por cuenta de la Hacienda . 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 6 3 . 7 9 0 . 4 7 1 
6 4 . 0 4 4 . 5 5 1 2 1 
1 6 3 . 4 5 0 . 9 7 1 
6 4 . 3 7 3 . 9 4 9 75 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles.. . . 
1 . 7 5 9 . 4 4 0 . 9 4 7 76 
7 4 0 . 8 2 1 . 7 4 3 85 
1 . 7 9 1 . 9 3 1 . 4 6 7 76 
7 4 2 . 3 8 5 . 9 3 9 85 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera. 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 24 de Noviembre de 1923 
Por operaciones en el extranjero. 8 . 3 2 8 . 4 4 4 61 
I3 A. S I "V O 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Fondo de previsión ,t 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 
Por paffO de intereses y amortización 
do Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 




79.121.370 4 1 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
436.063.449 79 
8.328.444 61 
24 de Noviembre de 1923 
P e s e t a s 
2 .527 .580 .625 26 
2 7 . U 9 . 8 4 8 35 












99 .745 .919 79 
1 .018 .619.203 91 
82 .103 .359 
2 .624 .747 19 
10 .897 .501 07 
344 .474 ,903 26 
10.500 000 
1.154.625 
18 .921 .394 84 
6 . 0 0 8 . 4 1 2 . 0 6 8 72 
17 de Noviembre de 1923 
P e s e t a s 
2 .527 .532 466 76 













9 9 . 0 7 7 , 0 2 1 25 
1 ,049 .545 ,527 91 
83 .196 .808 
2 . 5 5 8 . 1 7 1 27 
10 .494 .498 94 
344 ,474 ,903 26 
10 .500 .000 
1,154,625 
18.859".858 44 























427 .735 .005 18 























385 .971 .944 02 
6 . 0 5 0 , 1 6 7 , 0 8 2 51 
T I P O 1)15 INTEUES.—Descuentos 5 % ; Prés tamos y Créditos con garant ía , 4 y 5 73 % _ Créditos personales, 5 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor, 
B A N C O E S P A Ñ A 
SITUAGIÓISr 
A - G T l V O 1.° de Diciembre de 1923 
P e s e t a s 
On» (MI Caja: 
Uel Tesoro 
líel lia neo 
!>e C'uent-as cO>-i ¡eiites. 
1." de Diciembre de 1923 
7 8 . 3 6 4 . 5 5 1 89 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 3 3 32 
8 0 6 . 6 2 3 58 
24 de Noviembre de 1923 
7 8 . 2 7 9 . 3 7 8 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 3 3 
8 5 1 . 3 1 3 
Correspoiisales y Agencias del I l iaco en el extranjero: 
Del Tesoro • 
l>el lia tico. 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 6 . 5 4 6 . 7 4 0 13 
8 4 1 . 9 9 1 






2 . 5 2 7 . 6 2 1 108 79 
Bronce por onenhi de IH Hacienda. . . . . . . . . . . . 
Eíeclos a cobrar en el día , . . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de \ í de Julio de 1891 





2 7 . 8 8 8 
i)i)'¿ . ¿ i o o 
.1 . 9 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 7 .80 (3 








1 6 4 . 3 3 0 . 9 7 1 
6 4 . 2 4 5 . 8 4 6 12 
1 6 3 . 7 9 0 . 4 7 1 
6 4 . 0 4 4 . 5 5 1 21 
Pólizas do cuentas de eré' 
dito con garantía 
Créditos disponibles . . . , 
1 . 7 5 5 . 9 3 0 . 2 6 7 76 
. 7 2 6 . 9 6 6 . 9 1 1 78 
Pagarés de préstamos con garan t ía . . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Ueino 
Deuda perpetua interior ai 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
1 . 7 5 9 . 4 4 0 . 9 4 7 76 ¡ 
7 4 0 . 8 2 1 . 7 4 3 85 \ 
100 .085 .124 88 
1 .028 .963 .355 98 
79 .500 .714 
3 . 1 0 0 . 3 7 1 89 
10 .060 .317 01 
344.474 .903 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
18 .937 .608 08 
Tesoro publico: 1.° de Diciembre de 1923 
Por operaciones en el extranjero. 9 . 9 2 6 . 4 4 6 28 
6 . 0 0 1 . 7 2 0 . 3 2 1 37 
24 de Noviembre de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 7 . 5 8 0 . 6 2 5 26 










0 0 0 
582 91 
465 78 
99 .745 .919 79 
1 .018 .619 .203 91 
82 .103 .359 
2 .624 .747 19 
1 0 . 8 9 7 . 5 0 1 07 
344 .474 .903 26 
10.500 000 
I . 1 5 4 . 6 2 5 
18 .921 .394 84 
6 . 0 0 8 . 4 1 2 . 0 6 8 72 
Capital del Banco. 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva espacial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1*921 
Billetes en circulación. . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pé rd idas . 










. 36 .793, 













Su cuenta corriente, plata.. 
Por pago d© intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas do contribuciones para pago 
de De«da perpétua interior 
Su cuenta Corriente, oro 
259.388.618 56 
25.808 277 40 
37.268.423 44 
79.206.543 74 
SALDO DE I.A CUKNTA DKL ACTIVO. 
401 671.863 14 
9.926.446 26 
391 .745 .416 88 








9 .549 , 














427 .735 .005 18 
6 . 0 0 8 . 4 1 2 . 0 6 8 72 
TIPO DE I M K H K S . - D e s r - u e n l o s 5 7 o ; Préstamos y Créditos con garanlia, 4 % y á V a % - C r é d i t o s personales, 5 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ü A 
A. G T I V O 
Oro on Caja: 7 de Diciembre de 1923 
Del Tesoro , 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 8 . 3 0 8 . 8 2 6 42 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 3 3 32 
8 6 0 ; i l 4 05 
1.° de Diciembre de 1923 
7 8 . 3 6 4 . 5 5 1 89 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 3 3 32 
8 0 6 . 6 2 3 58 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
Plata.. . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 6 . 6 0 0 . 3 3 3 55 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 6 . 5 4 6 . 7 4 0 13 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día . 
Anticipo al Tesoro público, ley de l i de Julio de 1.891. . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oróditos disponibles 
1 6 4 . 6 0 5 . 4 7 1 
6 4 . 2 4 6 . 5 2 0 24 
1 6 4 . 3 3 0 . 9 7 1 
6 4 . 2 4 5 . 8 4 6 12 
Pólizas do cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles... . 
1 . 7 5 1 . 9 9 6 . 9 1 4 41 
7 1 1 . 2 0 9 . 3 7 1 65 
1 . 7 5 5 . 9 3 0 . 2 6 7 76 
7 2 6 . 9 6 6 . 9 1 1 78 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 7 de Diciembre de 1923 
Por operaciones en el extranjero. 7 . 4 5 4 . 2 4 7 05 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión m 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, pif 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





SALDO DE LA CUKNTA DKL ACTIVO. 
465 668.199 46 
7.454.247 05 
7 de Diciembre de 1923 
P e s e t a s 
2 .527 .618 .873 79 































6 .036 .224 .239 29 
1.° de Diciembre de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 7 . 6 2 1 108 79 













100 .085 .124 88 
1 .028 .963 .355 98 
79 .500 .714 
3 . 1 0 0 . 3 7 1 89 
10 .060 .317 01 
344 .474 .903 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
18 .937 .608 08 























458 .213 .952 41 























391 .745 .416 88 
6 .001 .720 321 37 
Wi) DE I N T l í R K S . — D e s é e n l o s 5 % ; Préstamos y Crédilos con garanlia, 4 y o 7 2 % — C r é d i l o s personales, 5 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 15 de Diciembre de 1923 
Del Tesoro , 
Del jBanco 
De Cuentas corrientes. 
7 8 . 3 6 2 . 5 3 2 81 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 3 3 32 
8 1 7 . 8 8 5 26 
7 de Diciembre de 1923 
7 8 . 3 0 8 . 8 2 6 42 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 3 3 32 
8 6 0 . 1 1 4 05 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco. 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 7 . 0 2 7 . 8 2 0 68 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 6 . 6 0 0 . 3 3 3 55 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
Descuentos . • . 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 6 5 . 4 5 5 . 9 7 1 
6 2 . 4 3 4 . 5 0 9 95 
1 6 4 . 6 0 5 . 4 7 1 
6 4 . 2 4 6 . 5 2 0 24 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles.. . . 
1 . 7 4 8 . 0 7 1 . 3 0 2 41 
7 2 0 . 7 5 4 . 1 2 2 33 
1 . 7 5 1 . 9 9 6 . 9 1 4 4 1 ¡ 
7 1 1 . 2 0 9 . 3 7 1 65 j 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino . , . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 15 de Diciembre de 1923 
Por operaciones en el extranjero. 
A S I v o 
4 . 5 4 7 . 7 1 7 35 
Capital del Banco. , 
Fondo de reserva. 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . # 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
Su cuenta corriente, oro 
301.040.954 46 
21.022.537 06 
65 991.519 92 
79.204.524 66 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
467 .259536 10 
4.547.717 35 
SITXJA.C!IÓ3>Í 
15 de Diciembre de 1923 
P e s e t a s 
2 .527 .630 351 39 













103 .021 .461 05 
1 .027 .317 .180 08 
78 .884 .438 
3 .122 .062 60 
13 .077 .559 54 
344 .474 .903 26 
10.500 .000 
1.154.625 
18 .967 .945 20 
6 . 0 2 8 . 4 9 6 . 7 3 0 31 
7 de Diciembre de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 7 . 6 1 8 . 8 7 3 79 













100 .358 .950 76 
1 .040 .787 .542 76 
79 .309 .559 
3 .133 .464 48 
7 . 5 1 6 . 8 7 1 93 
344 .474 .903 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
18 .952 .855 63 
6 . 0 3 6 . 2 2 4 . 2 3 9 29 
177.000, 
33 .000 , 
18 .000, 
2 .000 


















462 .711 .818 75 























458 .213 .952 41 
6 .036 .224 .239 29 
T I P O m I N T E K E S . — D e s c u e n l o s 5 7 o ; Prés lamos y llrédilos con garant ía , 4 y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 5 V * % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N 
A. O T I "V O 
Oro en Caja: 22 de Diciembre de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 8 . 4 2 5 . 7 3 8 28 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 3 3 32 
7 9 4 . 1 3 6 19 
15 de Diciembre de 1923 
7 8 . 3 6 2 . 5 3 2 81 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 3 3 32 
8 1 7 . 8 8 5 26 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco. 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 0 . 9 5 4 . 3 2 7 60 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 7 . 0 2 7 . 8 2 0 68 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1.891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos '. . . 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oréditos disponibles..... 
1 6 5 . 5 2 4 . 9 7 1 
6 2 . 3 1 8 . 0 6 6 06 
1 6 5 . 4 5 5 . 9 7 1 
6 2 . 4 3 4 . 5 0 9 95 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con g-arantia 
Oréditos disponibles.. . . 
1 . 7 3 6 . 4 7 1 . 3 5 6 41 
6 9 0 . 9 6 7 . 3 7 6 41 
1 . 7 4 8 . 0 7 1 . 3 0 2 41 
7 2 0 . 7 5 4 . 1 2 2 33 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Fesoro público: 22 de Diciembre de lí 
Por operaciones en el extranjero. 5 . 3 6 2 . 6 0 3 82 
IP A. ^ J "V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 8.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar . . . 
Ganancias y pérdidas . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro 
296.469.702 17 
17.424 308 97 
77.190.658 5B 
79.267.730 13 
SALDO DK LA CUENTA DEL ACTIVO. 
470 352 399 83 
5.362.603 82 
22 de Diciembre de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 7 . 6 6 9 . 8 0 7 79 













103 .206 .904 94 
1 .045 .503 .980 
79 .367 .888 
3 .112 .708 98 
13 .427 .473 55 
344 .474 .903 26 
10.500.000 
1.154.625 
19.063 797 08 
6 .065 .572 .686 89 
15 de Diciembre de 1923 
P e s e t a s 
2 .527 .630 351 39 













1 0 3 . 0 2 1 . 4 6 1 05 
1 .027 .317 .180 08 
78 .884 .438 
3 .122 .062 60 
13 .077 .559 54 
344 .474 .903 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
18 .967 .945 20 























464 ,989 .796 01 























462 .711 .818 75 
6 .028 .496 730 31 
T I P O ÜE INTERES.—Descuentos 5 7 o ; Prés lamos y ú ' é d i i o s con garant ía , 4 V a y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 5 V a % 
V.0 B.0 
El Gobernador. E1 interventor,' 
E S P A Ñ A 
A. O T I V O 
Oro en la: 29 de Diciembre de 1923 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
7 8 . 4 2 7 . 3 4 8 28 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 3 3 32 
7 9 4 . 1 3 6 19 
22 de Diciembre de 1923 
.. 7 8 . 4 2 5 . 7 3 8 28 
2 . 4 4 8 . 4 4 9 . 9 3 3 32 
7 9 4 . 1 3 6 19 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 
Plata. . . 
8 4 1 . 9 9 1 85 
2 9 . 4 3 7 . 4 2 3 23 
8 4 1 . 9 9 1 85 
3 0 . 9 5 4 . 3 2 7 60 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el d í a . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 , 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
1 6 5 . 6 2 7 . 4 7 1 
6 2 . 5 3 7 . 7 9 1 66 
1 6 5 . 5 2 4 . 9 7 1 
6 2 . 3 1 8 . 0 6 6 06 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles.... 
1 . 7 4 3 . 6 6 7 . 3 8 6 41 
6 6 3 . 4 6 2 . 5 8 3 72 
1 . 7 3 6 . 4 7 1 . 3 5 6 41 
6 9 0 . 9 6 7 . 3 7 6 41 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. . . . . . . . . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas . . . 
Tesoro público: 29 de Diciembre de 1923 
Por operaciones en el extranjero. 5 . 5 6 6 . 3 4 2 86 
TE* J ^ S X V O 
Capital del Banco . 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión. 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cnenta corriente, plata. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado , 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 




" 79.269.340 13 




29 de Diciembre de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 7 . 6 7 1 417 79 













103.089 .679 34 
1 .080 .204 .802 69 
22 de Diciembre de 1923 
P e s e t a s 
2 . 5 2 7 . 6 6 9 . 8 0 7 79 
31 .796 .319 45 
651 .616 . 
1.837, 


























6 . 0 8 8 . 2 2 0 . 4 4 2 04 
103 .206 .904 94 
1 .045 .503 .980 
79 .367 .888 
3 .112 .708 98 
13 .427 .473 55 
344 .474 .903 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
19 .063 .797 08 





















177 .000 . 
3 3 . 0 0 0 . 
18 .000 . 
2 . 0 0 0 . 
4 . 2 8 8 . 8 5 7 . 
978 .284 . 
794. 
9 . 6 5 2 . 














394 .280 .654 56 
6 .088 .220 442 04 
464 .989 .796 01 
6 .065 .572 .686 89 
T I P O DE I N T E I I K S . — ü e s c u e n l o s 5 / o ; Prés tamos y Créáilos con garant ía , 4 'A* y 5 V a % — C r é d i t o s personales, 5 V 2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 






